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L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
A LA H U E S T E D E L EXCMO. Slí. 
M I O L A S R I T E R O 
Mi ofrenda, 
Don Nicolás Rivero ha muerto. Mi 
corazón de gallego me hace coger hoy 
la pluma para rendirle modestamen-
te mi tributo de dolor y de agradeci-
miento. ¿Por qué' 
Don Nicolás dió asilo en el DIA.' 
RIO que él elevó a la altura que 
hoy ofrece, a un gallego de alma 
noble y rebelde a la vez: al bardo 
Manuel Curros Enríquez. Más tardo 
el director del DIARIO D E L A MA-
RINA, a la sazón en La Coruña, vi-
sitó la tumba del insigne vate y S'Í 
indignó ante la pobreza, casi desnre» 
ció con que están guardados los pre-
ciados restos del cantor sublime de 
la Galicia esclava. Y clamó piado? > 
primero, colérico después, porque el 
sepulcro de Curros no fuese algo dig-
no de la figura que atesora. 
;, Quién velará ahora porque los 
anhelos del viejo y noble periodista 
se vean coronados por el éxito? 
No he comulgado nunca con los 
ideales que hasta su muerte ha prô  
fesado don Nicolás. Antagónicas 
nuestras creencias, no he dejado 
de reconocer la sinceridad en la es 
posición de sus puntos de vista en 
cuantos asuntos sirvieron de tema a 
sus inimitables "Actualidades. 
Gallegos católicos: rezadle; los de-
más, descúbramonos con respeto ante 
BU cadáver. Todos: llevémosle en el 
corazón. 
Dr. Ter. 
L A OFRENDA D E L A L C A L D E 
Por una Involuntaria omisión no 
apareció en la relación de las ofren-
das florales hechas a nuestro querido 
Director, una hermosísima corona que 
le dedicó su distinguido amigo el Dr 
Manuel Varona Suárez, prestigioso 
Alcalde de la Habana. 
Al salvar la omisión reiteramos al 
doctor Varona las más expresivas gra-
cias por su ofrenda que mucho esti-
mamos. 
OTRA OFRENDA 
Tanrpoco figuró en la relación de 
^orarías enviadas al DIARIO, una 
espléndida qua ostentaba la siguien-
tt dedicatoria: 
A l Excmo. Hr. D. IVleolás Rivero. 
ia Asociación de Importadores de Vi-
veTes, al por mayor. 
Gracias, muchas gracias. 
HASTA E L C I E L O 
Los asturianos estamos de duelo. 
Don Nicolás murió! Murió dejándo-
nos como lenitivo una herencia envi-
diable: el ejemplo de una sublinio 
entereza en loa ideales del bien, do 
la moral y de la Justicia. 
Baja a la tumba don Nicolás Riva-
ro y Muñiz con la dulzurt,. que en-
gendra una vida de constantes esfuer-
zos en la persecución del mal y do 
firmísimo mantenedor del bien. Deja 
como amigos a todos los buenos, y 
E L E S T R E N O D E JUNA R E P U B L I C A 
E L P L A Z O FINAL PARA ALEMANIA 
ESTRENO DE UNA R E P U B L I C A 
Berlín, junio 6. 
E l doctor Dorten, que fué nombra-
do Presidente de la República del 
Rhin el día primero de los corrientes, 
se instaló ayer con su Gabineto en 
"VViesbaden, Las noticias llegadas aquí 
dicen que aproyechando que los em-
pleados del Gobierno sólo trabajaron 
medio din. el doctor Dorten entró en 
el edificio del Gobierno que iiabia sí-
ASUNTOS DEL DÍA 
Leemos en E l Día que se reci-
b ió ayer, por el cable, la noticia 
que en Francia existe el pro-
pós i to de aumentar los derechos 
arancelarios sobre el tabaco cu-
bano en un ciento por ciento. Y 
son ya e l evad í s imos . 
Un golpe mortal para el taba-
co cubano, como dice muy bien 
el colega. 
H a b í a m o s previsto la e l evac ióa 
de los derechos sobre el tabaco 
en Francia y los d e m á s pa í se s be-
ligerantes de la pasada guerra— 
nos parece que felizmente pode-
mos ya llamarla pasada, aunque 
no se hayan firmado aún los pre-
liminares de la paz—pero, con 
franqueza, no e sperábamos , o me-
jor, no t e m í a m o s que el recargo 
adquiriese proporciones tan ex-
traordinarias ; equivale de hecho a 
la prohibic ión. 
Y malo es el ejemplo por lo 
que puede tener de contagioso, 
no en cuanto a la subida de los 
derechos únicamente ni principal-
mente, sino, sobre todo, en lo que 
se refiere a la cuant ía . 
Precisa que desde ahora se 
procure atajar el peligro, o m á s 
bien aminorarlo. Primero, pidien-
do, y hasta exigiendo, llegado que 
fuese el caso, que no se reserve al 
tabaco de Cuba un rég imen aran-
celario m á s desventajoso del que 
se otorgue a la procedencia simi-
lar de cualquier otro pa í s extran-
jero ; y después de conseguir que 
se prescinda de un trato pre-
ferencia! que perjudique a Cuba, 
gestionando con ahinco para ob-
tener que la e l evac ión del derecho 
no sea tan exagerada como la que 
se anuncia. S i , a d e m á s , se pudie-
se lograr que fuere el peso de la 
m e r c a n c í a el regulador exclusivo 
del derecho arancelario, con eli-
minac ión del precio, el d a ñ o no 
sería tan enorme. 
« « ¥ 
Persona perita en el asunto ha 
informado a E l D ía que el aumen-
to decretado por la Hacienda fran-
c e s a — ¿ d e c r e t a d o o proyectado? 
—hace elevar el derecho de adua-
na de ur kilogramo de tabaco cu-
bano a 225 francos; con lo que 
el precio de un só lo tabaco de la 
vitola llamada "corona" ascenderá 
a dos pesos. 
E n Francia—como en los de-
m á s p a í s e s para plazo m á s o me-
nos breve—se decreta o se pro-
yecta un rég imen de prohibic ión 
para el tabaco de Cuba. Y en la 
Habana se hallan cerrados los ta-
lleres de tabaquer ía porque se 
pretende que los industriales pa-
guen m á s cara la mano de obra; 
y as í , un "imperial" no cos tar ía 
dos pesos en París , sino dos pesos 
veinticinco centavos, o dos pesos 
y medio. 
Si esa doble amenaza se reali-
z a r a — l a del derecho arancelario 
excesivo y la del aumento del cos-
to de e l a b o r a c i ó n — n o quedar ían 
abiertas en la Habana m á s de me-
dia docena de fábricas de taba-
cos; quizás ni tantas. 
Comprendemos que esto no les 
haga perder el s u e ñ o a los hacen-
distas y legisladores que buscan 
en el tabaco, y singularmente en 
el tabaco de Cuba, una base pa-
ra forzar los ingresos de presu-
puestos sujetos a cargas enormes 
originadas por la guerra. Pero lo 
que no nos comprendemos es QV.C 
esto pueda dejar también indife-
rentes a los tabaqueros cubanos. 
do deslomado como el asunto del nue-
vo réplmen y se hizo cargo de la pre-
sidencia. Acto sejfuido ordené que se 
enarboiarn una bandera blanca y ver-
donde se hallaba el doctor Eckerrannn 
Esta orden no pudo cnmpUrse por no 
haber podido subir al tejado los que 
tenían que cumplirla. 
Los esfuerzos realizados para enar-
bolar la bandera de la nueva Repúbli-
ca conaregó inmenso gentío alrededor 
del edificio, muchedumbre que, agre-
gan las noticias, penetró en el lugar 
donde se haJaba el doctor Eckermann 
Ministro de Jnsticla y el doctor Klig-
genscmldt, Ministro de Instrucción, 
golpeándolos brutalmente. E l Presi-
dente doctor Dorten, se escondió y 
logró estapar. 
firmar, ésta decisión la notificará des-
de Berlín, se ha dicho. 
E L PLAZO QUE SE L E CONCEDE HA 
i ALEMANIA PARA FIRMAR 0 
RECHAZAR E L TR .TADO. 
París, junio 6. 
Cuando se Ies haya cn<regad'.; a los 
delegados alemanes la respuesta de 
los aliados a las contra-proposiciones 
se Ies informará, según se dice en los 
círculos franceses, que la discusión 
queda finalmente concluida y que no 
se Ies dará más de tres a cinco días 
para aceptar o rechazar las condicio-
nes del tratado de paz. 
E l Conde de Brockdorff Rantzan, 
Presidente de la Comisión alemana 
saldrá inmediatamente después para 
Berlín a conferenciar con el Canciller 
Scheidemann. Si allí se decide que 
Alemania debe firmar el pacto, el Con-
de de Brockdorff Rantzrm regresará 
a Versalles. SI Alemania se negase a 
SE NECESITAN A U X I L I A R E S QUE 
T I R E N A DAR. 
Toledo junio 6. 
Auxiliares que sean capaces de cas-
tigar en vez de recibir castigo son los 
que se necesitan en el campamento 
de preparación de Jess Wlllard, si es 
que el campeón quiere encontrarse 
en buenas condiciones físicas el día 
de su encuentro con Jnck Dempsey, 
manifestaron hoy los peritos de bo-
xeo. 
WUard podría muy bien permitir 
A U L T I M A H O R A 
GO-TELEGRAMA OFICIAL D E L 
BIERNO D E COSTA RICA 
Washington, Junio 6. 
Se ha recibido un telegrama oficial 
en la Secretaría de Estado Informan-
do que las fuerzas revolucionariaP 
que invadieron el territorio costarri-
cense han sido completamente de-
rrotadas y han tenido que refugiarse 
en Nicaragua. E l telegrama agrega 
que se cree que el Gobierno de NICÍ» 
ragua concentrará tropas contra \oi 
derrotados enemigos de Tinoco. 
que sus auxiliares actuales le dirijan 
golpes a las quijadas y el estómago, 
en la seguridad que en nada lo a Poe-
tarían; pero según los peritos eso no 
quiere decir «ue él debe exponer nin-
guna parte vulnerable de su cuerpo 
en su encuentro con Dempsey. 
Ray O. Arcber, ^manager" de! cam-
peón, ha salido para New York en 
Pasa a la página 6 colurona 1. 
nadie que -no le haya consagrado es* 
timación y respeto puede como él 
honrar a la tierra que le vió nacer 
y aquella en que desarrolló sus ener-
gías y vertió la savia de su inteli-
gencia. 
Vástago de buena cepa nace en los 
pintorescos valles asturianos baña-
dos por el Sella, purificados por loi 
cierzos invernales de los Pirineas 
Cantábricos y embalsamados por les 
primaverales pomares y pe* los es-
tivales tomillos y allí se forma BU 
corazón ahiante al arrullo do una san-
ta Madre y se ingerta en él por so 
severo Padre los efluvios de la Jim-
ticia y desde muy joven sigue si'.s 
senderos para no dejarlos mientra» 
le dure la vida. 
Las luchas políticas exacerban su» 
sentimientos y le hacen emigrar a 
es (a hospitalaria Cuba con la que ce-
lebra sus nupcias al formar una 
ejemplar familia y al consagrarle to-
das sus actividades, conquistando el 
hermoso título de bienhechor, sin ab-
dicar jamás de sus deberes dudada* 
Dos. 
Fueron objeto de sus amores tanto 
sus hijos como sus padres, tanto Cu-
ha como España y Dios premiará sus 
virtudes en el cielo; Cuba sabrá ae> 
(Pasa a la ULTIMA) 
¡VtVE DONDE QUERIA! 
(POR PVA CANEL) 
DESPACHO MAXIM ALISTA 
Londres. Julio 6. 
Un despacho inalámbrico de or-
gen maximalista dice que las tropas 
del gobierno de Lenine han recaptu-
rado a Sarapul, que se hallaba en 
noder de las fuerzas militares 
Kolchak, jefe del Gobierno de Omst. 
"Pertransilt beneíacienúo" 
;Qu" triste soledad! 
Aquella figura arrogante, de no-
bles v enérgicos rasgos, aquella her-
mosa figura ascética y casi ingrávi-
da que encarnaba cuanto de grand^ 
y generoso puvde albergar el humano 
coraión, se ha ido de nuestro lado 
dejándonos en el alma el hondo des-
consuelo de lo irreparable. 
¡Grande tieno que ser nuestra tris-
teza por pérdida tan grande! 
Ahora, concentrados en nuestro 
dolor cruento, anonadados por la 
desgracia que pesa sobre nosotros 
cual la gravitación de un mundo, po-
niendo en nuestros rostros rictus de 
amargura y alentares fatigosos en 
nuestros pechos, nos sentimos torpes 
—más torpes que nunca—y nuestra 
p'uma descansa sobre las cuartillas, 
incapaz de expresar lo que el cora-
7Ón ¿lente, lo que el alma sufre. 
¡Qué solos nos hemos quedado! 
E l era en nuestra labor cotidiana 
laminoso faro que traía hasta nos-
otros los destollos de su bondad, de 
su hidalguía, de su Inteligencia, ¡y 
esta luz se h.i apagado!-. Y así nos-
otros, hoy, cual marino sin brújula. 
hosa.vos desalontados, exhaustos de 
fatiga y plenos de dolor. 
Y 'as seguridades hermosas de que 
vodo un pueblo, de que una sociedad 
justic?era, prototipo de bondad y de 
nobleza comparte nuestros senti-
mientcs y se esocia a nuestra pena, 
hacen que ést,a sea aún mayor, al 
mostrarnos cr>n su testimonio, tan 
rrrda'ieramente sentido y tan infini-
camerte grand?, lo horrible de nues-
tra desgracia y lo inmenso de nues-
tra pérdida. 
U destilo, este nuestro destino 
tan cruelment? inexorable, nos ha 
llevado a don Nicolás; pero éste nos 
ha legado su obra más bermosa: sus 
hijos y los hijos de sus hijos. Ellos 
habrán de perpetuar al través del 
tiempo aquellas bondades y " altas 
cualidades que le han hecho espejo 
de caballeros sin tacha, padre aman-
tísimo y ciudadano ejomplaf. 
Es el único lenitivo para nuestra 
nena 
Roberto SANTOS. 
(1) Pasó haciendo el bien a 
mejantes. 
BUS se-
No ha muer.o Don Nicolás Rivero: 
Vive donde quería vivir: en el Cíe-
?0 brriante que Dios reserva a los ti-
tanes del ideal y del ejemplo y en 
el recuerdo amante de los suyos; de 
los que amó u n fervorosamente, que 
bi las penas sufridas en el infierno 
que muchas veces atizaron los hom-
bres para tostv sus arrogancias, hu-
biesen sido de doble intensidad, las 
hubiera vencido mil veces, si refluían 
en fa.icidad sobre los seres ,que eran 
la fuerza de su aliento y la condensa-
ción de sa energía indomable. 
Cuatro años ê vivido cerca de Dpn 
Nicolár: cuatro años que hubiese pro-
jongaüo hasta el fin de mis días: 
cuatro años sosteniendo con él perió-
úicas y largas conversaciones, que 
mantenía casi exclusivamente, ha-
blando de cosas, ¡tan hermosas y tan 
Fencillas, y tan amables para nues-
tro fcfntir y para nuestra patria! Si 
elguno de los que me habrán echado 
malciciones por entretenerlo, mien-
tras ellos esperaban turno para pe 
rl̂ rle algo, supiese de lo que hablá-
bamos y discutíamos también muy 
dulcemente, eos calificarla de r i -
diculos, de anticuados y poco produc-
tivos para la -Spoca presente. 
Yo no necesitaba entretenerle para 
pedirle nada: no tenía más que ha-
blar:—Don Nicolás yo quiero esto— 
Bueno—ya estaba todo dicho. Enton-
ces nuestras conversaciones como 
no raéicaban en ningún cuento qu? 
rnreciese chisme, eran siempre ele-
vadas en el fondo y halagadoras en la 
íorr̂ .̂ , 
Durante estac conversaciones pude 
conocerlo porque pude estudiarlo, en 
lo que no se estudia para ser expre-
sado: era un alma muy grande, es-
céptica para los hombres y sus co-
sos (pero tenía elegidos) pues cono-
c í a los hombres y de las cosas en-
tendía porque sabia aquilatarlas. Las 
potencias psíqclcas de este hombre, 
escept ional po • mil conceptos, eran 
inconmovibles para Dios y sus obras: 
para la Iglesia y sus mandatos, le-
ves alvinas y sin replica, sin que por 
esto dejase de apreciar y juzgar los 
actos de los qte por error tergiver-
san, en algunos momentos, esos man-
datos de la Iglesia. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
C I V 
Gobernación 
SUICIDIOS. 
Según teleg'.v.ma, recibido en dicho 
rtepanamento, i.yer puso fin a su vi-
da en Colón, la señorita Luisa Acu-
ña, quien con tal objeto se prendió 
fuego a las ropas que vestía. 
Eh> la misma forma que la ante-
ver, ee suicidi en Morón, la señorita 
Angela Vidal García. 
LESIONADO 
P j r haberse desplomado el pozo 
donde trabajaba el blanco Miguel 
«-utiérrez (a) "Miguelón", éste su-
frió lesiones en distintas partes del 
cuerpo. 
E l becho ocuivló en el barrio Oes-
te de CIfuente'* 
La Carta del Pontífice Romano a la Jerarquía e e f e -
siástica de los Estados Unidos 
i A E N C I C L I C A D E L E O N X I I I . R E R U M N O V A R Ü M , Y L A C U E S T I O N S O C I A L , I N V O C A D A P O R B E N E D I C T O X V . - L A 
CION R E L I G I O S A D E L A NIÑEZ Y L A J U V E N T U D . 
EDUCA-
No podía permarecer silencioso el 
Pontífice Romano Benedicto XV, al 
ver los peligros sociales de la época 
actual, como tampoco calló el Gran 
Papa León X I I I cuando frente a la 
Demo-racia social, tuvo que encau-
zar a la Democracia Cristiana que 
remontaba la corriente para fusio-
narse formando un Partido político 
en muchos países con esa misma De-
mocTncia. Social. 
No es esa pr mera carta del actual 
Pontífice del .-»lto vuelo de la Encí-
rlica Novarura Rerum de León X I I I , 
pero este dió 'a ceñal para resolver 
¡a cunestión social con trazos Cris-
tianos, principalmente por la condi 
ción de los asuntos de Bélgica. Esa 
Democracia cristiana que comenzan-
do en Bélgica r en Francia extendió 
BUS procedimientos a Italia, Austria 
y Alemania, ¿egeneró en todas par-
¡3a en un Partido político, cuyos je-
/es so pusieron al habla con los de 
!a Domocracia social y fueron tan 
estrethas sus relaciones que esto* 
declararon que era la Democracia 
Cristiana su porti.-estandarte y pre-
cursora. Surgieron entonces las 
fianzas eler.orales, que en todas 
partes pronto adquirieron gran yo-
»a ertre los Católicos y los socialis-
tas demócratas, siendo las tendencias 
dt; loó últimos que la Curia Romana 
>e adhiriese a io afirmación de la so 
teranía del pueblo. 
E l Pomtntlcismo católico habíase 
transformado eh Francia y en Ale-
mania en el "Catolicismo Liberal" 
que murió con Montalembert, después 
de haber sido censurado por Roma. 
En su última etapa el que se llamó 
Cristianismo industrial en Alemania, 
apoyado en tiempo de León X I I I tan-
to por los católicos como por loa pro-
testantes, produjo resultados satis-» 
ractorios el combatir las seducciones 
socialistas. L a voz de la Iglesia s^ 
alzó bien firme para recomendar a 
las clases acomodadas de la Socie-
dad el deber de ayudar a las pabres. 
introduciendo rfofundamente en las 
cuestiones socales y políticas el es-
píritu del Cristianismo que es el ner-
vio de la Encíclica NOTarum Remm, 
de León X I I I . 
E l actual soberano Pontífice en la 
notabilísima oarta que dirlje a los 
Prelados y para hablar con más pre-
cisión a toda la gerarquía do la Iglesia 
católica do los Estados Unidos, es-
rrlhe el siguiente párrafo: 
"Sed vlgilantCB, no sea que vues-
tra grey sea arrastrada por las fal-
sas afirmado aes v ruidosas agita 
c.ones a abandonar con detrimento 
f.uyo los principios establecidos pe* 
nuestro predecesor de preclara me-
•noria. León X I I I , en su carta-encí-
clica Remm-Novamm. Y ahora es 
f.se peligro mayor que lo fué nunca, 
cuando toda la estructura de la so-
cledac" humanu peligra y toda cari-
dad social, barrida ñor las tempes-
tades del odio y do la envidia, pare-
ce qup va a naufragar y desaparecer". 
;Es mucha coincidencia! Ecaf mis-
mas son las palabras que en todos 
los países y por todos los que tienen 
autoridad se oyen repercutir. iEl Ge-
neral Scott les dice a sus 36,000 sol-
dados a quienes Inició en el ejercicio 
A sus enemioos no los trataba con 
ucritud de odio en estas horas de 
pxpans^ón sin ficciones. Hablándole 
una vez de lo sensible que era la 
voluntaria interdicción de relacio-
nes, entre él y otro español muy 
distinguido, me contestó: "lo siento. 
i í. porque yo no me encuentro a gus-
to en semejante estado de ánimo, pe-
ro lo siento más por algo que me 
preocupa evtraordinariamente". Ca-
lló durante unos segundos, se ensl 
mismó; no le pregunté nada espe-
iando que hablase.—"Me apena—con-
tinuó—me apena como no puede fl-
figurarse*. y no lo digo a nadie, que el 
4ía de mañana sus hijos y los míos he-
rtden la situad^n de nuestros odios: 
el mío no, no siento odios, y si la 
indignación se apodera de mí. es mo-
mentáneamente, no puedo retenerla: 
pero pienso mil veces que esos mu 
chachos, esos hombres ya, nobles * 
generosos que han de vivir el mismo 
ambiente y tropezarse en todas par-
tes sean "Capuletos y Alontescos" sin 
motivos mayores; sin nada deshon-
roso cue pueJa separarlos. 
Si Don Nico'ás Rivero no hubieso 
&'do un católico práctico: si no bu-
Viese pnuesto ti servicio de Dios so-
bre e1. pavés de su acerada pluma, no 
habría despenido tantos odios, tan-
gos insultos, tantas calumnias como 
ie asaetearon, saetas retrospecti-
vas que hicieron exclamar, ante el 
espeotáculo inconmesurable de la ca-
nUl?, ordiente u su leal amigo Cán-
dido Diaz, director de "La Correspon-
dénsela", de Clenfuegos: ¡Cuántas 
florea! ¡Compensación de tantas es-
pinas! 
Pues si D. Nicolás, por un milagro 
reviviese y pudiese contemplar el es-
cenario do grandiosidad en que BUS 
restos recibían la pleitesía del pú-
blico, habría protestado de la rique-
za y de las flores porque era refrac-
tario a endiosar la la materia. Tan 
radicales eran sus ideas al respecto, 
consideradas ^ajo todas las fases, 
:ue no lo crocríar. sin oirle, ni aun 
sus íntimos amigos: pero lo digo yo 
que no he mentido ni quiera Dios quj 
nlenta nunca, ni he tergiversado, con 
voluntad de 'nacerlo ideas ajenas y 
mucha más sagradas. 
Don Nicolás protestaba del cuitó 
a] cuerpo después de haber volado 
el alma que anidaba en él. Hemos 
sostenido discusiones sobre esto por-
que pienso distinto de lo que él pen-
caba. —Yo no quiero, por cierto, va-
nidales humanos para despojos de la3 
I crsonas bien amadas, pero deseo 
visitar su tumba; quiero pensar qu? 
no es verdad el ''pulvis reverterig''; 
cnñerc forjar •.-•llí con la ilusión más 
amorosa un cuerpo sin vida para mf. 
ñero incorrupto, intacto, y quiero la 
autosugestión ,'ie que baja el espíritu 
por voluntad omnipotente a estable-
cer comunión ^xtrahumana entre mis 
-.nuertcs tan queridos y mi cuerpo 
con a'ma". Así le decía yo defendien-
Pnsa a la última página. 
Pasa a la página 6 columna 4. 
E I S r . A l v a r é 
Nuestro querido amigo, el resReta-
ble Presidente de la Empresa del 
DIARIO D E L A MARINA, don Sab^s 
E . Alvaré, hallábase a la hora de ce-
rrar esta edición del periódico al^o 
mejor en su estado general, habiendo 
cesado la intranquilidad que lo mo 
lestó durante la noche pasada. 
Mucho celebramos los síntomas 
mejoría que se notan, y deseamos al 
señor Sabas E . Alvaré que pronto 
se restablezca de las lesiones sufrí ía» 
en el lamentable percance de que f"é 
víctima. 
junio 0 de 1919. 
ANO i x a v u 
B A T U R R I L L O 
Ya he dicho otra vea que Rafael 
Vontalvo no es mi ideal para Presl-
i.rnte de la República; ól lo sabe; él 
como yo cree que hay otros cubanos, 
sobre todo uno, grandemente capaci-
tado pero por quien no votarán to-
dos los cubanos despojados de pre-
^ul.íios do Partido. Pero no puedo 
i;o?ar que entre los nombres de as-
lirantcá a la primera magistratura 
•or los conservadores me parece 
ATontalvo el más entero, el de carác-
•ér enérgico un ser despótico, más 
preparado para no aceptar imposi-
ciones y exigencias exageradas de 
Tamarillas que fueron causa del ira-
caso de Estrada Palma. 
L a unanimidad con que fue desig-
nado el notable hombre público po.' 
fts correligioota-ios para sustituir a 
Polz en la dirección del partido y pa-
ra figurar en su dia en la candidatu-
ra presidencial, clara prueba es del 
í^rraiv-o que ha adquirido entre los 
suyo:}, pese a no veladas manifesta-
r!onee de dis^ isto de algúp su co-
»reHrionario. Y esa unanimidad, más 
pxpresiva por la actitud de Victor 
de Armas, no partidario de MontalvJ 
antos de la designación, pero discipll-
tiado y respet uoso de la voluntad de 
la mayoría, que es prenda de senti-
mientos verdaderamente democráti-
cas, es anticipo de facilidades en el 
nanejo de la administración pública 
si el fallo coui'cial le favorece en su 
oportunidad. 
Ese ha sido el mal mayor de los 
conservadores durante los años de 
su gobierno, con Palma y con Meno-
cal: la falta de cohesión, las luchas 
personales so-das. la malquerencia 
entre unos y otros, los favorecidos y 
ms no satisfechos. Hoy mismo pue-
de asegurarse que muchísimos quo 
votaron por Menocal se han sentido 
pesarosos de ello y habrían visto 
con gusto que Gómez le hubiera sus-
tituido; asi hubieran visto satisfe-
chos sus agravios y cumplida su 
venganza por pretericiones y de1? 
\ios, no sé si justa o injustamente 
bentidos. 
Cucndo un partido vence, y gobier-
na la adhesión estrecha al hombre 
\,OT él Investido de facultades ejecu-
tivas debe suosistir. Los parciales 
¿nal humorados, despechados, aburri-
dos, hacen más daño a una situación 
política que los ataques naturalísi-
mos del adversarlo. 
Los liberales han recibido con dis-
pusto, no disfrazado siquiera, esta 
designación. No desperdician oca-
sión de exagert/r actos pasados da 
Montalvo ni de suponer en él actitu-
des despóticas E'los habrían desea-
do un contrario más débil, con pun-
ios más flaco 3 en su historia y con 
diclcr.-es personales menos resisten 
tes. Y eso indica evidentemente que 
es candidatura fuerte la de Montal- • 
vo; enemigo temible para el dia del 
los comicios. ' 
E l caso es Idéntico al que ocurra 
t on la candidatura liberal Los mon-
talvlstas no ven sin Inquietud la in 
rllcac.ón da J^se Miguel para presi-
dente; no dan tregua a los ataques, 
a las voces duros y violentos, con 
tra el vencido de Caicaje. candidato 
•remendó si no hubiera cometido el 
error crosísimo de organizar una se-
dición militar, de mandar en campo 
abierto y en 'oatallas campales a mi 
litare? de la ropúbllca que no se qui-
taron el unlfoi-me del ejército naclo-
oal para disparar sus armas contra 
otro-? uniformes del mismo ejército. 
Los conservadores querrían por 
contrario a Zayas: de no. a otro II-
Leral de nombre más o menos glo 
vioso en las luchas revolucionarias 
pero de escasa significación en las 
contiendas actuales de la política: 
Parcia Vélez. Castillo Duany, cual-
quiera otro nsí. Ellos saben que 
Céspedes o García Vélez, tenderían que 
labor? r mucho para hacerse ídolos 
de miiChedumnres. mientras Gómez 
sería capaz de iniciar una nueva in-
vasión como la do Maceo, en mera 
propaganda por su candidatura, y al 
llegar a la Habana traería un conti-
gente de miles y miles de ciudadanos, 
arrastrados por sólidas simpatías y 
vivos entusiasmos. 
E s decir que ê * el estado actual 
de nuestras luchas por el presupues-
to, Gómez y Montalvo son los hom-
bres; los caudillos más temibles de 
sus respectivos contrarios; ejes de 
los contrarios núcleos. Y eso explica 
la pasión con que ambos son ocm-
Latldos, y eso justifica la opinión de 
que hoy por hoy, esos son los hom 
ores—símbolos de los partidos cu-
bana. 
Falta aún a los liberales un espec-
táculo como el que acaban de dar 
los conservadores: un arranque de 
disciplina, de cohesión, de fortaleza 
sclldaria para unirse en la aspira-
ción y presentar la batalla con la 
fuerza del número y el prestigia 
de un respeto profundo a la voluntad 
ê las mayorías. No será difícil lo-
grarlo; generalmente los liberales, 
divididos entre amigos y no amigos 
de Zryas, en las horas solemnes, en 
los momentos preciso?, se han acor-
iado de que son liberales, y han Ido 
a la contienda con resolución; así 
para derrotar la primera candidatura 
de Menocal como pp.ra alzarse en 
armas, imprnudentemente, contra la 
reelenclón de Menocal. 
Esos argumentos empleados contra 
Gómez porqua fué moderado, y go-
cernador vlllareño cou Estrada Palma, 
¡leñen tan poca consistencia como el 
iccuordo de c\:\e Ntñez fué liberal y 
ahora es Vlce-Prrsldente conserva 
dor Desde que nuestros partidos 
políticos no se distinguen por espe-
ciales diferencias de doctrinas, des-
de que son personalistas sus procedí-
" L A M I L A G R O S A " 
L a casa preferida de las fam lilas para hacer sus compras de 
mes. Vea algunos precios: 
Alcohol garrafón (sin envase) i no $ 2.80 
Arroz Canilla viejo l a , arroba " 2.70 
Arroz Canilla mate arroba " 2.50 
Manteca "Sol", lata de 7 libras •• 3.25 
Mantea "Sol", lata de 17 libras " 7.50. 
Judías PÍ>ÍS (riquísimas) libra. " 0.20 
Judías California (muy buenas) libra " 0.15 
Lisa muy fresca, libra. . . . " 0.25 
Avísenos por teléfono o por cor reo y pasaremos a su casa con 
muestras y precios. 
Pida el suplemento al catálogo g eneral. 
Teléfono A-7137. Neptuno y Campanario. 
C45i 11.-31 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE D E BOLONIA, siempre renueva el surtido de nore-
dadea. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS D E TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, Juegos de manlqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
M A T E R I A L QUE E M P L E A E N ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
60 años. Se venden en juegos de d«cena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completa, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. 
J U G U E T E S EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE DE BOLOJíIA^-OBISPO, 1A.—TELEFONO A-8061. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vm Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O . N ú m . 3 4 0 . 
»oio ai Ak. 





B O R D E N m 
Lonja del Comercio 202 
^ P Q R A T E O P 
HABANA NET WE1GHT 1 POUND 
AQÓ'AR no 
I. Himno Nacional cantado por un 
coro de niños de la Escuela. 
I I . Breves palabras por el Director 
de la misma. 
I I I . Lectura del acta de la seslrtn 
en que el Ayuntamiento de la Ciudad 
Escolar acordó que uno de los ba-
rrios de dicha Ciudad lleve el nombre 
del doctor Luciano R. Martínez. 
VI . Discurso por el doctor Salvador 
Salazar. 
V. A. Romanza Andaluza, P. de Zá-
rate. 
B . Carta de Amor. 
Arreglo de Casimiro Zertucha. Nú-
mero de plano y volín ejecutado por 
los señores Casimiro Zertucha y Vi-
cente Lanz. 
VI . Fé, Esperanza y Caridad, Co-
media en un acto reprasentada por las 
señoritas Cira López, María del C. 
Valdés, Regina Nln y los niños Ma-
nuel García y Saturnino Bermello. 
V I I . Nocturno Magdalena. Cuarte-
to de plano, violín, mandolina y flau-
ta, por Emilia y María Tremble y 
Oscar y René López. 
V I I I . Reparto de premios. 
X I . Himno a la bandera por los ni-
ños de la Escuela. 
X . Desfile de los niños por aulas, 
acompañándolos con la marcha Boy 
Scouts, la señortia Cira López. 
Sombreros para el Verano 
•» 
Lo» últimos modelos para el verano, 
los tiene la pedería "Bazar Inglés," Ave-
nida do Italia y San MiprueL Son todos 
divinos: unos muy sencillos y otros vls-
tosíeimos. Estos sombreros valen desdo 
dos hasta sesenta pesos. 
También tiene la sedería "Bazar In-
glés," Avenida de Italia y San Miguel, 
toda clase Je cascos y adornos. Todo 
de gran novedad y a precios muy reduci-
dos. La .jue quiera reformar su som-
brero, o hacerse uno nuevo ella misma 
encuentra en esta casa cuanto necesita 
para ello. 
La sedería "Bazar Inglés" es la favo-
rita de las familias habaneras. 
AMENAZAS Y EXIGENCIA DE DINERO 
Los detectives Luis Pcrnas y Leovl-
gildo Acosta arrestaron anoche a Federico 
Fernández Martínez, de San José 8fl, y a 
Vicente Berza y Cantillo, con domicilio en 
Manrique 76. 
Acúsalos José María Rebolledo, de ame 
nazas de muerto y exigencia de dinero, 
consistiendo este último delito en que am-
bos le dijeron que si no entregada la su-
ma de mil pesos el Fernández no firma-
ría la escritura que para cerrar un ne-
gocio habían encargado al Notario doctor 
Fernández Criado, y que, además, le cos-
taría la vida. 
Y agregó el acusador que constantemen-
M E R I O Y O 
DrJ L A S E S P E R A S LARGAS 
E N LAS B A R B E R I A S . 
¡¡FSTOT CONTENTISIMOII 
I F O R QUE O C U L T A R L O ? 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo tambión. 
Ccn una navaja 
AUTOSTROP 
cómodamente me afeito todas las 
mañanas. E s a navaja ideal y so-
ñada por muchos años. 
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ROMA. O Eellly y Habana 
V E N E C I A , Obispo 96 
AUTOSTROP S A F E T T EAZ0R 
COMPANT. 
Apartado 311. Habana, 
te era vigilado y perseguido en la calb-
por los acusados. 
Estos fueron remitidos al viTac 
UN VESTIDO 
El preso en la cárcel Isidro Med'na Mon-
je, acusú a Aurora ligarte y Sánchez de ha-
ber estafado en una casa de la esquina 
do Tejas un vestido de la propiedad d« 
su hermana y que estaba empeñado t 
su nombre. 
mientes, no o^ed'jn causar asombro 
cambies semejantes de actitud. 
Bien pudieran nu Freiré volverse li-
beral habiendo sido Secretario de 
Cobprnación moderado, y bien pudie-
ra un zaylsta empedernido hacerso 
conservador. >,o aplaudo el proce-
üimiento; lo censuro, pero me lo ex-
plico'. Conviene, pues, a nuestro país 
oue las dos grandes fuerzas se con-
soliden y dispongan a la batalla co-
mlclal, despcjidos de miserables pa-
rlones y do apetitos Ilícitos sus hom-
l res y a Quien Dios se la dé San 
Pedro se la bendiga. 
E l espectáculo iniciado por Jos5 
Jílguei y rep r Ido por Hevia, es de 
una mcial detestable. Asbert su-
mándose a los conservadores en 1912 
para Que Zayas no triunfara; Mon-
^eagudo poniendo todo el peso de su 
fuerza militar en pro de Menocal en 
L912; j Hevia dando patentes guber-
namentales, recursos. Influencias, a 
liberales disidentes en 1916 para que 
•rlunfr-ra la reelección, sentaron pre-
cedentes lamentables y enseñaron a 
3os hombres poco serios el camino de 
\ defección. 
E l ciudadano tiene derecho a rec-
tiílcar sus opiniones y abrazar nue-
vas causas por convencimiento de 
Oue hace bien a su país; pero nadie 
t'ene derecho, si es jefe, y es após-
tol v s fuerte por el apoyo que un 
partido presto a sus anhelos y am-
biciones para, no sólo abandonarlo en 
las horas de combate, sino para po-
ner sus fuerzos al servicio del con-
trario traicionando a los que le ele-
varon. 
J . N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E b Honordel doctor 
LA F I E S T A E S C O L A R B E MAÑINA 
i:> L A r X l T E R S I D A D 
R e l o j e s S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
E l Dr. Justino Báez, Director de 
la Escuela Práctica Anexa a la de Pe-
dagogía de la Universidad Nacional 
nos ha enviado, amableraente, unn 
atenta Invitación para la flesta que 
se celebrará mañana, día 7 a las 2 
p. m. en dicha Escuela Práctica en 
honor del doctor Luciano R. Martí-
nez; Catedrático de Metodología. 
E l programa, tan Interesante como 
sugestivo, es el siguiente: 
En los casos en que el organismo necesite fortalecer-
se tómese "Glycerofosfacina" 
Cuántas personas vemos diariamen-
te qu" padecen do neurastenia, te-
jiendo deprimido su temperamento, 
observándolas como van paso a paso 
Pacia la locurg porque no han sabido 
tomar el medicamento único, por ex-
celencia que les fortalecerá el cere-
bro, lugar este en donde radica el 
mal. 
Lo mismo pura el nerviosismo—qua 
••s desequilibrio en el sistema 
nervioso—pudüe usarse este precio-
so medicamento que hace nivelar los 
uerv.os vigorizando a la vez el orga-
< Ismc 
Tenemos comprobado, en todos 
los casos en nue se ha empleado 
L̂YCEROFOS/ACIXA (pildoras de 
illcexofosfatos compuestos) que es 
aylmilada rápidamente sin que el or-
canlsmo tenga que hacer labor algu-
na, constituyendo esto una gran ven-
'.aja sobre todos los otros medica-
mentos fosforados, porque va direc-
tamente a fortificar el cerebro repo-
niendo el sistema nervioso del do-
'íente. 
. GLYCEROFOSFACINA da vigor y 
.Hace que el hombro llene todas las 
necesidades de la vida. 
E n la Habana: droguerías de Sa-
Tá, Johnson, Taquechel. Barreras y 
Majó y Colonn-r y en las boticas de 
Berenguer do Santiago de Cuba y 
F . García Cañl jares, Sanctl Spírltus. 
PARA LAS FIESTAS DEPORTIVAS EN I O S COLEGIOS 
C A M I S A S d e s p o r t p a r a n i ñ o s d e 1 2 a 1 8 a ñ o s , 
c o n c u e l l o e s c o t a d o , a $ 1 - 3 0 . 
B A B U C H A S b l a n c a s y d e c o l o r e s , t a m b i é n c o n 
c u e l l o d e s p o r t , p a r a t o d a s l a s e d a d e s , a $ 1 . 2 0 . 
L A P R I M E R A E N R E C I B I R L A S . 
L A S G A L E R I A S " 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
LA CASA ESPECIAL PARA ROPA DE NIÑOS. 
c 4952 ld-4 3t-5 
U 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n . 
S y r g o s o l ? 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacén de Joyería en General. 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
1 
ANUNCIO Ot VA DIA 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, tómese sin vacilar 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n prontamante , l u e g o 
c u r a . N u n c a es tarde para c o m b a t i r y v e n c e r 
el a sma c o n S A N A H O G O . , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L . C R I S O L , Nfeptuno esq. a Manr ique . 
A R O L X X X V I I 
3Kr 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
' L03 DEL CENTRO ANDALUZ 
Nieves Fernández de Castro, un es- \ 
u.ch'S | 
Antonio Fernández .Castro, un par | 
do muñecas. 
Lo» que quieran prestar su concurT 
co a la fiesta de clasicismo andaluz 
que'se organiza donando objetos pa-
ra el bazar, pueden enviar sus remi-
siones a Esperanza 22, altos. 
Y preparémonos para presenciar en 
la "Feria de San Juan y San Pedro", 
un festejo de verdadero sabor loca' 
Las primorosas verbenas. 
Adelantan los preparativos que 
vienen haciendo los miembros de la 
Subcomisión de Fiestas del Centro ^ ¿ í d a í ú c i á . 
\ndalrz, para la fiesta de carácter i, 
clásico, de la hermosa y alegre tie-I f - j ^ - T ) i * o 
í m ! que han de celebrar el dia f [ A S 
del presente n.es. con el título d * | * V . ' l \ ¿ V ^ J 
-Feria de San Juan y San Pedro". 
Será esta festividad, algo que to-, 
«Javía n0 se ua hech0 en Cuba y 
aae promete dar motivo a la admira 
ción de todos, ya que se pretende— 
v se ha do conseguir seguramente— 
trasplantar a la luminosidad del es 
ñlóndido paisaje cubano, la gracia 
estupenda y ol colorido sin par de 
O F I C I N A S 
REMISION DE MATERIAL 
Ayer fué diligenciada la r e m i ^ n | 
de material escolar a la Junta de | 
Educación de Morón. 
Y a la de Sagua la Grande le taé 
nrreeocijos de la tierra de María remitdo el papel que habrá de cm-
" -/^f^o i Pl^ar en el curso próximo. Santísima 
Loá andaluefs saben hacer estas 
cosas como ningún otro pueblo det 
planeta; y es por esta circunstanciu 
precisamente, «or lo que se aguarda 
n-n viva ansia la llegada del día 28. 
que tantas sorpresas agradables nos 
han de proporcionar a los que esta-
dios anhelosos de conocer, en todo 
se sabor, las pintorescas, ruidosas 
alegres y gentiles expansiones de los 
andaluces. 
Es famosa en todo el mundo la ale-
aría del pueblo andaluz y la exage' 
ración en que incurre para todo: 
religiosamente, es profundo y reve-
rente; noble de toda nobleza; espon-
íánemente gracioso, bromeador, dis-
puesto en toda ocasión a la alegría; 
v ami'.nte de -o bello, porque es so-
ñador como ningún pueblo. De ahí. 
que cuando so propone hacer algo-
lo realiza en írande y las más de 
âdo por otro -, 
Sus costumbres originales, slmp"?'.-
i^cas, llenas de llaneza y sinceridad-
f'enen sugestivo encanto; y cuando 
estas son ex/>ositorias del regocijo 
cclectivo, más. 
La "Feria de San Juan y San Pe-
dro" que han de celebrar el día 28 
c^rá algo extraordinario que se re-
cordará por laigo tiempo. 
Entre los números que han de cons-
r'tuirla, figun un bazar benéfico, 
en el que se venderán objetos de ar-
te andaluz, donados por los señores 
socios, que en esta ocasión, como en 
todas se han mostrado con el rumbo 
característico de su tierra. 
Entre los donantes, figuran los si-
fv.ieníes señores: 
Antonio Fernández Castro, seis 
cnadros pintaflos al óleo. 
José Blázquez, dos panderetas. 
Rafael Domínguez, tres bibelots. 
Manuel Páeí, una muñeca. 
Manuel Carrillo, un pescador. 
Francisco F . Castro, un par de cas 
tañue'as. 
Señera de Fernández Castro, un bi-
I'elot. 
E l doctor Jaime Hernánde? prodi-
gue la tarea de preparar nuevas ex-
pediciones de bloks de papel a las 
distintas Juntas de Educación que no 
lo han recibido todavía. 
I X T E R E S A N T E PARA LOS MAES-
TROS, ALUMNOS D E L CURSI-
L L O . 
E l próximo lunes, a las 4 p. m. ten-
drá lugar en el edificio de la Escuela i 
de Artes y Oficios la inauguración del j 
cursillo de Verano para Maestros (* 
Inspectores. 
Hasta las 2 p. m. de ese día pueden | 
los interesados proveerse de éú tarje- i 
ta de identificación en Monte 28, Es- ' 
cuela experimental. 
Las sesiones del cursillo tendrán 
lugar en las Escuelas Normales. 
Este cursillo nace con no pocos de- j 
'fectos de imprevisión por parte de 
quien para asesorar al doctor Domín-
guez Roldán cobra 10,000 pesos al 
año, automóvil y caramelos. 
Defectos que iremos señalando en 
su oportunidad. ' 
LA F I E S T A DE LOS ANCIANOS EN 
P A Y R E T 
E l doctor Francisco Domíngue'. 
Roldán Secretario de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes, ha adquirido las 
localidades altas del Teatro de Pay 
ret, para la función que a beneficio 
de los Ancianos recluidos en el Asi-
lo ''Santovenia" y Hospital Número 
Uno se celebrará la tarde de mañana i 
sábado, a fin de que las niñas de las 
Escuelas Públicas, asistan a la mis-
ma y que promete ser un aconteci-
miento social y un gran éxito pecu-
niario. 
L a señora Amelia Solberg de Hos-
kinson, entusiasta y generosa orga -
nizadora de tan simpática fiesta, nos 
ruega hagamos saber a las Maestras 
que con las niñas de sus aulas res-
pectivas se sirvan estar en dicho tea-
tro a las cuatro en punto, ron CÍJHÍO 
de acomodar a las niñas con tiempo 
suficiente, pues el telón se alzará a 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.07L Ferry boat ame-
ricano H. M. r'LAGLEK. capitán Whl-
te, proceJíute de Key "West, conali.'-'MO 
a R L Brinnrr. 
Armour y O . : 56 cajas lomo, 1-)2 «"a-
jas 413 oeer, 35 Idem menudos de puer-
co, 100 <.i\\ñ mantequilla, W) ídem h le-
vos, 13.006 MJffi carne puo-'co. 
Izqulerli v Co.: r»27 huiicacoa c-;br.lla'« 
M B DUMI' .' ¡R] Idem idem. 
F bowln:-n: 400 idem Idem. 400 barriles 
A Armand: -iíK) Idem Idem. 400 barriles 
papas. 
M Perb?nR'jn : 2.000 cajas salchichas. 
MANIFIESTO 2.072. Vapor FUCO 
KERMES, capitáa Larsen, procedente 
de Norfolk, tonsiprnado a Daniel Bacon 
Aponte y Ropo: 2.308 toneladas d-; 
carbón mintoaL 
MANIFIESTO 2.073. Vapor americano 
L A K E LDIiíSE, capitán Whlte, proce-
dente de New York, consignado a W M 
Daniels.. 
VIVERES: 
Proveedor-i Cubana: 35 caja» manteca. 
200 cajas ^iskey, 75 idem aguas mine-
rales. 
A Rodrt'jnoz y Co.: 50 oa'as whlskey. 
Texldor y Cuadra: 95 cd)as puré de 
tomates. 
DominguF.i y Poc'-elu: 50 rajas AvhiMirj 
Cruz y '5iilaya2 cajas c'.ocolate. 
Suris y Trellez: 2 cajas añil. 
Rastillo San Mlguol y Co.: 30 caias 
whlskey. 
A L jjairíwlth: 100 sacos alpiste. 
Diera v Co.: 0 cajas puerco, 10 barrl-
B W Carreras: ""O cajas cuadros. 
.1 L Stowvr: 12 pianos. 
Solana Hno. y Co.: 40 atados papel. 
Industrial Algodonera: 4 fardos hllaxa 
Seoane y Fernandez: 23 cajas papel, 
2 Idem efíctos de escritorio. 
Otaolaurruchl y Co : 3 cajas accesorios 
cocinas. 
Q MUÍIOJ:: 7 cajas rnpel. 
J Itoig: 1 caja cartones. 
Areüano y Co.: 'J67 atados tablilaa. 
National !;tcel y Co.: 5 bultos pintu-
ra. 
.1 D Orsín: y Co.: 1 caja ornamento;?. 
Vllas y Fernandez: 4 cajas calzado. 
Hierro Oonzalez y Co.: 4 cajas efec-
tos plateados. 
E Custln: 2 cajas rollos para música. 
Cuban Allic-d y Co.: 13 bultos carros. 
A López: 4 cajas tacones. 
V Fernandez M: 1 caja accesorios fo-
tografias. 
Steel Products y Coñ 1 caja anuncios 
J Girali e Hipo: 7 planos, 1 rollo de 
música. 
M M Gómez: 2 fardos fibras. 
Audraln y Medina: 1 cuja goma. 
Aspuru y Co.: 6 barrlle-j aceite. 
() Alsina: 20 bultos drogas. 
C Diego: 7 cajas loza y estantes. 
Amer Import y Co.: (i cajas efectos 
de escritorio. 
.1 Alvaro/ y Co.: f, bullos estaño. 
J López Red: 1 Safados efectos de 
escritorio. 
J Fortnn: 3 cajas onstrumentos. 
R Veloso: 103 atados papel. 
Suarez, C aras» y Co.: .'.'35 Id Id 
Gome» Mena Me Douald. C cajas dro-
f.a«. 
J Alió: 25 bukos efectos escritorio. 
cajas accesorios para 
241 sacos papas. 
Co.: 250 sacos alpiste. 
: 724 barriles aceite senil-
L O S C I G A R R O S 
" E L M E R I T O 





Cueto y Ca. 
lia algodón. 
Wilson y Co.: 1 tina, 3 atados. 33 hua-
cales jamón, 5013 manteca, 83 cajas me-
locotones, ITO idem tomates 6Í) Idem 
ir.aiz, 00 Jdem chícharos, 3̂  Ídem peras. 
50 barriles aceite, 15 Ídem. 20 cajasja-
jí:mon. 
Lozana Vega y Co.: 50 sacos alpiste. 
González y Suárez: 100 cajas menudos 
de puerco. 
J N AUevr: 500 cajas bacalao 
.i Snsso Sobrino y Co.: 95S sacos arroz 
MISCELANEA: 
Bernar y Co.: 8 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Direcor «le Correos: 5 cajas argollas. 
Barandiaran y Co.: 11 cajas efectos da 
escritorios. 
Ricoban' barriles aeda. 
P Feraandez y Co.: 2 cajas papel. 
C B Zetina: 4 cajas curro. 
Monta'ro y CArdenas: 247 atados papel 
Castelelro,' Vlzoso y Co.: 52 barriles 
cubos. 
H E Swan • 3 cajas mftqnlnng. 
Y Osuina y Co.: 1 caja tijeras. 
Rambla l'ouza y Co.: 1 caja paped y 
sobres. 
Texldor Comercial y Co.: 3 cajas efec 
'es de papel. 
1 caja accesorios 
2 cajas papel. 
Co.. SIS bultos 
L B lioat 
autos. 
Dlgon Rosal ; Co : 
de niáquiuaí>. 
National City Bank 
Cubau Telephone y 
materiales, 
Castro y Paleta: 1 atado mangos, 397 
loem palos. 
A M Gouzá'.es: 10 barriles aceite, 
Garcia v Maduro: 29 bultos efectos de 
lata. 
Lavin Rarandarlz: 1 caja cepillos 
Compañía Cubana de Jarcia 250 fardos 
fibras. 
BUIs lirón: 34 bultos maquinarla y 
correa 
M Venno: 7 <ajas anuncios y efectos 
de escritorio. 
Rublen lino.: 2 rajas sobreros. 
C Pintara- 71 atados cartón. 
National Cash Reg y Co.: 20 bultos re-
gistradores. 
S Benejam: 3 buPos cuerdas y libros. 
P Hi: 3 bultos alfombras y accesorios. 
Machín Wall- 5 cajas barrenos. 
United Trudlng y Co.: 0 barriles aceite 
Havaua Auto y Co.: 28 bultos acceso-
rios para nulos. 
Antiga y Co. bultos efectos sani-
tarios. I 
Antiga y Co.: ^ bultos efectos sani-
tarios. 
siropi-, it'O chifletes clavos. 
United Cuban Express: 8 bultos efec-
tos expresad. 
Menocal y Norman: 1 caja cuero. 
F Rey: 2 cajas muebuea. 
Fábricas Unidas de Velas: 2 sacos cera 
Anua de Colonia 
PBEPAHADA» n t» 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N M f i n a s * . 
a w i s i T * r m a u t o t a f A W a í -
• « w r a i i n m E I U vmm, O M t * SO, esflulni i í s iu»r . 
Carteras con Monograma de Oro 
Lo más nuevo, lo más artisüco, lo más elegante, para hacer 
regalos a caballeros de todas Ir.a edades y de buen tono. Hay car-
teras en distintas pieles, colores muy bonitos y monogramas y 
combinaciones que son una maravilla. Una cartera con monogra-
ma de oro, es el mejor regalo r^-ra un amigo. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. 
Le hará quedar bien cuando regale. 
TELEFONO A-3201. 
P Abreu: 13 bultos drogas. 
Capestany Garay y Co.; 20 bultos fe-
rretería. 
B LanzaiTorta y Ce: 80 Idem Idem, 
ütegul Vejo y Co.; 10 barriles aüll. 
Estrago y Maseda: 18 cajas polvos. 
J Barquín y Co.: 2 cajas sombreros. 
Fernandez Castro y Co.: 30 atados pa-
pel. . 
Llano y Hno. : 8 huacales sillas. 
G Veranes: 4 cajas tinta. 
Pérez Hno.: 8 atados papeL 
W J : 25 cajas libros. 
Havana Electry y Co.: 20 cajas bom-
billos. 
D Pérez naraCano: 4 bultos azufre. 
Garla Garda y Co.: 248 bultos ferre-
tería. 
Lozano v Co.: 14 huacales lavatorios. 
Morgan "y Walter: 85 bultos toallas y 
efectos de escritorios. 
J Aguilera Co.: 35 bultos ferretería. 
V H Henderson: 3 cajas maquinarla. 
Compaüia Petrolera San Rafael: 28 
tubos. 
Peña y Martínez: 2 barriles sirope. 
Viera y (To.: 451 atados papel 
Lloredi v Co.: 3 cajas tarjetas. 
G Bulle y Co.: 50 tambores soda. 
Graells v Co.: 515 5atad( s cartuchos. 
Cuartel Matstre General: 120 atado* 
lozas, 2 :ajaR gabinetes. 
T y Co.: 100 barriles aceite. 
Secretario de Instrucción Pública: 54 
cultos efeoos. 
Alvarez López y So.: 4 cajas papel, 79 
atados idem. 
Santa Lacra y Pía 1 caja tela. 
P Ribas: 7 bultos ferretería. 
J G: 5 ilem pintura. 
S R X: 2fi cajas llantas 
Barrera y Co.: 102 bultos drogas, 
L G Mirtli.ez: 3 cajas efectos 
M Villar: :9 cajas papel 
Suarez y Fernandez: IC bultos efectos 
hierro. 
Díaz y Torre 2 cajas pintura. 
A Cagigas Hno.: 05 vigas. 
E Sarri: bultos drogas. 
Droguería .Tohnson: 30 barriles slropa, 
100 cajas p.gva mineral. 
J Z Hor-.er: 351 bultos arados y ac-
cesorios y avie. „ , ., • 
Habanera Industrial: 50 barriles sl-
r0Pe'F Le-)'irs: 50 barriles jabón. 130 
bultos clorare, 354 Idem ácido 
P Ferr-andez y Co.: 200 atados papel, 
35 ble mcaíton. 
Castel-ir.% Vlzoso y Co.: 273 bultos 
ferretería. „ . i 
BaramK u-ai- y Co.: 213 cajas papel. 
.1 Lópezz Red: 3 capas elc-ctos de es-
"Nacional 1' T C y Co.: 65 M W 
T Alvircz y Co.: 00 Ungirlos. 
,T Alió: 1 caja ferretería 
United Cuban Express: ü bultos efec-
tos. . . . 
O Aislan: - cajas Idem. 
Compañía I\íag.-Nacional: 20 cajas pa 
T-Cl 
* Solana Uno.: 25 Idem Idem 
Estiugo y Maseda: 3 tajas Meiu 
C Dia''o- 1? bultos efectos. 
J Agtmetb: 682 barra?. 
Havana Electric Rv. y Co.: oO bultos 
materiales. 
'•diga v Co.: 41 ídem efectos sanita-
rloc 
..ontaivo y CArdenas: 21 cajas papel. 
I Vrnaii Jtz Castro y Co.: 73 Id Id 
Havana -Mito y Co.: 14 bultos acce-
sorios. 
L B Boss: 50 automóviles. 
POR DAÑO 
E l detective Enrlquez arrestó al moto-
rista Juan Relgosa y Peña, vecino di 
13 número 545, por estar reclamado poi 
daño. Quedó en libertad mediante fianza 
C4(J93 alt. St.-ft 
O I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rfe, le presta esta Casa COD 
garantía ds joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Coaa de P r é s t a m o s 
BERIAZA, 6, ai lado de la M e a , 
Teléfono A.6363. 
No Quiere Comer. 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á su e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n gus to ; por -
q u e es m u y sabroso y hará q u e l f v u e l v a e l apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: "EL CRISOL" Neptuno esquina a Manrique. 
i 
T I N I I R A \ m m VEÜETAL 
L A " M E J O R f MAS S E K G I L L l D E I P L I C M , 
Ot* v e n t n e n Ifis p r i n c i p a l e s P a r m ^ c i a s y Dros'uerfvV? 
n,''-M uc|tie r J ̂  L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
¡ C o m e r c i a n t e s y f a m i l i a s ! 
¡UNA OPORTUNIDAD PARA USTEDES! 
En MURALLA 113, altos de "La India" 
S E LIQUIDAN parte de las existencias de una antigua casa de ropa y 
sedería, CASI REGALADAS. 
Hay sedas muy buenas, como C R E P E DE LA CHINA, G E O R G E T T E 
SUPERIOR, CHARMET, CHIFFON, GASAS, E N C A J E S , C O N F E C C I O -
NES, COLGADURAS, MEDIAS, CINTAS y MUCHAS C O S A S que se dan 
por menos de la mitad de su valor. ¡URGE ACABAR DE LIQUIDARLASI 
"'TA. 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z , 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
c 4951 alt ^ 4 5t-« 
C A M I S A S de Telas Sopores 
Hechas & su medida. Completamente a su ¿usto 
OBISPO, Núm. 12, bajes del Instilólo. Teléfono i - S B ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 6 de km L X X X V U 
H A B A N E R A S 
El debut d6 Virginia Fábregas 
L a Fábrega*. 
Es la actriz de siempre. 
Anoche, al aparecer de nuevo an-
te este público que guarda para ella 
viejos afectos y perennes simpatías, 
se condujo a la altura de su nombre, 
de su fama y de su historia. 
Es su tercera visita a Cuba. 
Quizás la última. 
He o(do asegurar, y espero saber-
lo por ella misma, que se retira de 
ia escena. 
A eso, a darnos su adiós, dícese 
que ha venido desde su querida pa-
tria mejicana la talentosa artista-
E l recibimiento que se le hizo ano-
che en Payret no sorprendería, por 
lo cariñoso, a quien como Virginia 
Fábregas fué siempre ensalzada y 
siempre enaltecida por parte de les 
espectadores habaneros. , 
Gustó la obra de su presentación. 
L a llamarada, drama de amor y de 
sacrificio con tendencia patriótica. 
Y gustó y fué muy aplaudido el 
primer actor don Luis Martínez To-
var. 
Numerosa la concurrencia. 
Brillaba en la sala del coliseo ro-
jo una representación caracterizada 
de nuestro mundo social. 
Entre las señoras. Leopoldina Luif 
de Dolz, la distinguida esposa del 
Presidente del Senado. 
Damas jóvenes en gran número. 
Otilia Bachiller de Morales, Cario-
tica Fernández de Sanguily, Quetica 
Recio de Borges, Eulalia Zorrilla de 
Giménez, Margot Torroella de Altu-
zarra, América Castro de Salazar, Le-
ticia de Arriba de Alonso, Josefina 
Coronado de Marín, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Mercedes Balsinde de 
Balsinde, Lolita Figueroa de Barillas, 
Rosa López de Remírez, Lolita de 
la Vega de Acosta, Paz Figueroa de 
Saladrigas, María del Carmen Armen-
teros de Zorrilla, Mercedes Fumaga-
lli de Fernández Busquet, Carlota 
Valencia de Santos, Adolfina Valdés 
Cantero de Martínez, Mercedes Vai-
dés Gallol de Ibáñez c Isolina L a 
Presa de Ardois. 
Y María Romero de Vieites, L u -
crecia Amenábar de Faes y Josefi-
na Soto de Arias. 
Un grupo de señoritas. 
Regina L a Presa, Nena Fesser, 
Cristina de la Cruz, Hortensia Toña 
rely. Nena Fernández, María Anto-
nia Sanjuán, Ofelia e Isabel Bermú-
dez y Estela Altuzarra. 
Carmen y Lucrecia Faes. 
Y Lilliam Vieites. 
Se pondrá en escena esta noche 
El Cardenal, estrenándose mañana 
Aben Humeya, creación de la Fábre^ 
gas en su teatro de Méjico. 
Un hermoso drama morisco. 
De Villaespesa. 
La boda de anoche 
Pláceme describirla-
Una boda efectuada anoche. 
Par ala quinta San José, en lo más 
pintoresco de Arroyo Apolo, se ha-
bían hecho las invitaciones. 
Aparecía radiante de luz. 
Más de 10.000 bombillitos de co-
lores, artísticamente distribuidos por 
la casa, por la verja y por los jar-
clin ?. comunicaban a la casa un as-
pecto precioso, indescriptible. 
Habíase improvisado un altar. 
Ante él, y con la bendición del Pa-
dre Calasanz, Teniente Cura de la 
Parroquia de Jesús del Monte, unie-
ron para siempre sus destinos la se-
ñorita María de los Angeles Navei-
ras y el correcto y simpático joven 
Mario Ramos Almeyda y Palau. 
Linda la novia. 
Realzada con las galas nupciales 
era admiración de todos los pre 
sentes. 
El ramo que lucía, confección ex-
quisita del jardín E l Clave!, parecía 
servir en su toilette como un comple-
mento de elegancia. 
Regalo de Ofelia Fontanills. 
Mi linda sobrinita. 
Padrino fué de la boda el padre 
de la desposada, don Rafael Navei-
ras, jefe de una de las más impor-
tantes dependencias de la Havana 
Electric, donde viene prestando sus in 
teligentes y muy estimados servicios 
desde hace más de treinta años. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra María Josefa Palau de Ramos Al-
meyda, madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos los señores José Fernández de 
Velasco y Miguel Castro. 
A su vez dieron fe del acto en ca-
lidad de testigos de la hovia el doctor 
Vicente Sánchez Gutiérrez y el señor 
Emilio Avendaño. 
Después de un buffet espléndido, 
servido en obsequio de la concurren-
cia, vinieron los simpáticos desposa-
dos al hotel Inglaterra para pasar la? 
horas primeras de su luna de miel-
Sea ésta eterna. 
Llena de bienes y de venturas. 
Los Jueves de Campoamor 
Era grande la expectación. 
Se estrenaba Cleopatra, la gran-
ría Antonieta Sierra de Bilbao, Ma-
ría Teresa Oromí de Sotelo, Leonila 
diosa cinta Cleopatra, en el teatro de Fina de Armand, Amelia Crusellas ce 
la Plaza de Albear 
Fué celebradísima. 
Una presentación fastuosa. 
En la sala, ya en palcos, ya en 
lunetas, señoras tan distinjguidas co-
mo Rosita Montalvo Viuda de Coffig 
ni, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Mercedes Cortés de Du-
que, María Antonia Mata de Adams, 
Amelia Pórtela de Zayas, María Re-
gla Brito de Menéndez, María Luisa 
Diago de Kent, Angélica Barrié de 
Karman e Isabel Hernández de Pa-
rraga. 
Aurora Perera de García Feria, 
María Valdés Pita de Freyre y Con-
chita Jardín de Jiménez. 
Y Nena Avendaño de Santeiro, Ma-
Benítez y Rita Fernández Marcané de 
Crusellas. 
Señoritas. 
L a linda Diana Adams. 
Blanquita Rios, Josefina Coffigm. 
María Piedad Arias, Mercy Duque. 
Flor Menéndez, Cira García, Nena 
Adams, Beba Avendaño, Amparito 
Romero, Celia Rodríguez, Rosita So-
telo, Herminia Masforrol, Teté Diru-
be, María Barrié, Juanita Menéndez y 
Nena Masforrol. 
Mañana, en la tanda 'elegante de 
la tarde, a las cinco y cuarto, se es-
trena El secreto de una madre inter-
pretada por Ella Hall. 
Cinta preciosa. 
T e n e m o s u n e x t e n s o y se lec to s u r t i d o de c a l c e -
tines de a l g o d ó n , h i l o y s e d a , l i s o s , a l i s t a s y 
con c u c h i l l o e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
D e p a r l a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
Los calcetines son un factor esen-
cial en la indumentaria del hom-
bre, como lo son las medias en la 
toilette de la mujer. Un traje irre-
prochablemente cortado y unos 
zapatos de novedad pierden la se-
veridad de su elegancia sin unos 
calcetines cuya calidad y cuyo co-
lor completen la a n n o n í a del con-
junto. mi. 
¿Renunció el Mete de l a Marina? 
E l Capitán de Fragata señor (Fern ández QuoTedo, no negó ni af rmó el 
rumor sobre ese extremo,—Los TU ardias murinas embarcarán en el 
. ."Patria,* a Un de mes. 
(JíOTICUS B E L PUERTO.) 
RENUNCIO EL. J E F E 
Con motivo de haber circulado el 
rumor de que el Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacional 
capitán de fragata señor Oscar Fei-
núndez Quevedo, había renunciado di-
cho cargo, nos personamos en el des-
pacho del distin guido Jefe con obje-
to de cor:probarlo. 
Con su habitual cortesía el señor 
Fernández Quevedo, recibió al repór-
ter, pero eludió con habilidad un? 
manifestación categiórica sobre el 
principal objeto de nuestra visita. 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina despachaba con los Jefes de De-
partamentos como es costumbre y na-
da indicaba en la Jefatura del Cuer-
po de la Marina Nacional que la tal 
versión fuera ya un hecho consuma-
do. 
E l señor Fernández Quevedo, no* 
dijo que él siempre había sido un 
gran aficionado al mar y que como 
marino deseaba siempre estar embar-
cado. 
TERMINO E L CURSO D E L A E S -
CUELA NAVAL 
A fines del ppdo. mes de Mayo ter^ 
minó el curso de la Escuela Naval del 
Mariel y los 22 guardiamarinas que 
cursan r\Ilí sus estudios gozan en es-
te mes de una licencia. 
Para el día lo. de julio los mencio-
nados guardiamarinas se incorpora' 
rán al f uque escuela "Patria," que 
precisamente está sufriendo repara 
clones y se le ^stá construyendo uua 
nueva camareta para los alumnos. 
Hasta el año que viene el 'Tatria," 
no emprenderá viaje de intsrucción 
en aguas extranjeras, y r>ste tifio solo 
navegará por las aguas nacionales. 
E L V I A J E D E L CUBA 
Hasta la próxima semana no zarpa-
I rá de este puerto para el de \ eracmz 
i el crucero "Cuba" donde irá el doctor 
Ezequiel García ¡Enseñat, ministro de 
Cuba en M-xico que va a presentar 
sus credenciales al Gobierno del se* 
ñor Carranza. 
P R E C I O S I D A D E S E N 
" L a E s m e r a l d a " 
Objetos de Arte Francóa, acabamos de recibir una gran variedad 
de arcículos, verdaderos primores. 
Preciofas bomboneras de bronce y esmal'e, con reproduccicneg 
artísticas. 
Juegcs de Toilet, de cnstal con aplicaciones de bronce 
Joyeros de bronce y cristal tal.ado. Juegcs de te, de porcelana 
con aplicaciones de plata. 
Artículos de Plata fina, desde $2 al más elevado precio. 
Relojes de sobremesa, con fanal. De pared, desde $10 a , ' 
Grande variedad en relujes pu'seras para Señoras y Caballerea. 
Completo surtido de mimbres con lindas cretonas Llquidomoa al-
gunos juegos de sala, lacados y tapizados, compuestos de PQU, 
dos butacas, don sillas, u $S0 y $130. 
Gran surtido en metales blancos y plateados. Muchas novedí.des. 
" L a E s m e r a l d a " 
SA>' R A F A E L L T E L F . A-3303 
C. 4807 alt. 4t.6. 
7 
E L MIAMI 
D e K e y West ha llegado el vapor 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sns compras, a! Salón pora familias de 
t l L A F L O R CUBANA'* Ave, de Italia y S. José 
22 C L A S E S DIARIAS da E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a domici l io para R e u n i o n e s , Bodas y Baut i zos . 
TELEFONO A-4284 
" E L 
» G A L I A N O 1 2 0 S E S 
sssa T E L E F . A - 4 0 7 6 
La perla se guarda en la concha, y el mejor C A F E 
del mundo en los cartuchos de " E L BOMBERO"-
Víveres de despensa y toda clase de repostería. 
¡¡CONSPIRACION!! 
fl j ha descubierto una conspiración, pero ni por eso nos asustamos 
rosofos. ¡Seguimos vendiendo bar¿to! 
E l surtkio de vajillas inglesas decoradas, Juegos de cj-istalerra 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
K E I X A , 19, SUABEZ Y MENDEZ.—TELEFONO A-4483. 
C4278 alt. 8t.-15 
N u e s t r o f o l l e t í n 
La novela que hoy empegamos a 
dar en folletín titulada "María,' por 
Jorge Isaacs, es una obra celebre de 
un autor colombiano y con justicia re-
putada la mejor novela escrita en 
Hispanc América Es un cuadro de 
costumbres colombianas QUP se ase-
meja mucho a las de Cuba y de toda 
la América; un idilio de amor que cul-
mina en el mayor de los dolores y la I 
más honda tristeza Nuestros lectoret; | 
harán justicia al mérito dv Jorge 
Isaacs el gran novelista hispano ame-
ricano. 
Madame HARGUERITE 
Avisa a su distinguida clientela que en vista de 'que embarcará el 
día 11 del corriente, su último día de venta será el próximo sá-
bado 7. 
M a l e c ó n 3 9 . T e l é f o n o A - 8 3 6 2 
C5012 lt.-8 
E n c a j e s 
B o r d a d o s 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M F O S T E L A 
04981 lt.-6 
«IDÓWtAb 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A l 
C A L Z A D O M A R C A G E N T I L P A R A N I Ñ O S 
MODELO E S P E C I A L , MUY B E L L O , E N GAMUZA Y S U E L A BLANCA 
T A M B I E N EN C H A R O L Y C O L O R E S 
LOS PADRES QUE CALZAN SUS HIJOS CON ZAPATOS GENTILTOUEDAN SATISFECHOS 
" G E N T I L ' S O L A M E N T E S E V E N D E E N 
í a W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
4 * P A L O M A 
No se ollrido que es Símbolo dê  Paz. Rechace BUS imitaciones y pl-
tf& el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " Es el legítimo y de últi-
ma novedad. 
Ventas Al por mayor en LOS A B A X I Q F E R O S . ¿osé M. Lópea, 8. en C 
Cuba 98 A. Apartado 1982. 
c 4474 alt 81-24 
americano Miami que trajo carga ge-
neral y 0 pasajeros entre ollt/s los 
señores doctor onzalo A r ó s t r ^ i Jr. y 
señora, Ernesto Coronmo, José Mar-
sal, Miguel González de Mendoza T 
familia, Juan Acosta G. Núñez, Luis 
González del Real, Mises Montejo, Jo-
sé Ricardo, Andrés Sueiraa y otros 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
De Key West ha llegado el ferry 
M. Flagler que trajo carga general en 
26 wagones. 
NUEVA C A S I L L A RECAUDADORA 
Por disposición superior, y c^mo 
ya habíamos publicado desde la ma-
Hana de hoy ha empezado a funcionar 
una nueva casilla recaudadora en 'a 
Aduana de este puerto para dar ma-
yores facilidades al comercio 
gigante en el catolicismo. D. Nicolás 
Rivcro. a quiea está dedicado. "Míni-
mo" arremete, golpea y destroza a 
un "espíritu fuerte" de " E l Regional" 
de Nuevitas, que ignora el catecismo 
y . . . l a gramática. "Calimete" pone 
^n berlina una de las llamadas "ma-
tiiiés" para niüos. " E l Amigo Fritz" 
l resenta sus 'franjas y ribetes" co« 
j n subido tono de actualidad y trae 
iuuy a pelo lo de Donoso Cortes. Lle-
gará un día ^n que no habrá más 
que dos poderes: el Socialismo y la 
Iglesia". Son raagníficas las Lecturas 
veraniegas de J . M. Lecciones da 
fempos y de personas muy sustan-
ciosas se aprenden en la Galería ca-
i Dejera de icardi Blanca. "Flordelis" 
| huce ver cómo la virtud no se opona 
a los valores materiales. "La Come-
dia 'emenina'' de León Ichaso se lee 
la primera, auLque está en la última 
página. 
Completísima como siemplre su 
información ^ neral y notables sus 
«•ari saturas. L 
Notable gráfica e intencionalmente c - T ^ n T i í n i n ^ r ^ T ^ r i u A 
es la caricatura de su portada " E l 5 ,^Tíbase &l .DIARI0 DEI LA ^ 
I-íolshoviki", de A. Cruz. Su editorial I RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dr 
magnífico está a tono con la figura ' L A MARINA 
i í 
E l D e b a t e . " / 
ÉLí 
ASI com"> la LUZ V I E N E D E L ORIEN-
T E , según la conocida frase, las modas vie-
nen de In FRANCIA INMORTAL. LOS V E S T I -
DOS D E PARIS acabados de recibir bion lo de-
amestran; también de la V I L L E L U M I E R E nos rienan 
la graJa y la espiritualidad. 
Venid, pues, a la FRANCIA INMORTAI* 
T E J I D O / / [ D C R I A y PERriMIAl 
> 
V E L L O S Y 
K X T I I t P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D * ' 
TSTEPXUNO 7.2. «nt^Í—-* nstitats Radiológico Dr. Gustavo de los Beyes. Nicolás y ManrlQU» 
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Gran animación anoche. 
Estaba en su gloria Fausto. 
En la tanda del estreno de la bella 
cinta Hasta que volvamos a oncon-
trarnos aparecía la terraza, y lo mis-
mo la planta baja, colmada de coa-
currencia. 
Nombres 
Los más familiares en Fausto. 
Aquellos Que vemos anotados siera-
pre en las noches favoritas de los lu-
nes y los jueves del teatro de Prado 
v Colón. 
Entre las señoras: María Jaén Ja 
Zayasi Sarita Larrea de Qarcia Tu-
ñón. Mercedes Romero de Arango. 
Eugenia Segrera de Sardiñas. Cle-
mencia Llerandi viuda de Pórtela. 
Inés Goyre de Balaguer. Mirta Mar-
tínez, Ibor de del Monte, Sarita G 
de Goyre, Adriana Larcada de Lpm-
bard, Herminia Dolz de Alvarado, Te-
té Ramos Izquierdo de Alzugara>. 
Sarah Fumagalli de Alegret, Alicia 
Escobar de Escobar, Isabel Ariza d>2 
Villaverde, Leocadia de la Concha da 
piedra. Mercedes Lozano do Jardines, 
Lolita Morales de Peláez, Angela Suá-
Tez viuda de Steinhoffer, Josefina 
Embil de Kohly, Adelaida Glquel de 
Echevarría, Angelfta Rui::' GuzmVa 
de Pita, Carmen Boulard de García 
Loyola, Eladia Medina de Ramstln», 
Chita Escardó de Preyre, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras. Petromli. 
Gómez de Mencía, y Graziella EchevL-
rrla. 
Una legión de señoritas. 
Angelina Pórtela, Mercy del Mon 
te, Graciela Pérez Ricart, Nena Fu-
lido. Rosita Martínez Ortiz, María A1-
zugaray, María Luisa Laborde. Sebas-
tlana Vleta y Cabrera, Aida Lámar 
Dulce María Fumagalli, Beba Larrea. 
Rosita Sardiñas, Eloísa Valdés Lenl, 
Margarita Saint Martín, Josefin.» 
Soureau, Ofelia Balaguer, Berta Mar-
tínez Collazo, Agiredita Medina, Ma-
ría Teresa Freyre, Rita María Aran-
go, María Martínez Ortlz, Margot di ' 
Monte, Ana Luisa Soureau, Tera Pe-
láez, Gloria Sánchez Galarraga, Ma 
ría Teresa Maruri, Silvia BachilW, 
Nona Cuéllar, Adelaida Tabernllla, 
René Pérez Ricart, María Luisa §ou-
reau, Eulalia Vleta y Cabrera, Lol'.ta 
Peláez, Esther Bachiller. Chichi Coy-
rli Nena Du Bouchet, Ofelia Zuzna-
bar, Fabiola de Arriba, Obdulia A*-
varez, María Llambias, Clotide Bn 
ñas y María Gómez Colom. 
Se repite hoy la cinta Hasta que 
rolvflmos a encontrarnos en la tan 
da final. 
Y Adolecencia mañana. 
El Otoño del Amor 
Título de una película. 
Estrenada fué anoche en Miranrji 
ante el público selecto de los jueves 
del gran cine del Malecón. 
¡Qué linda! 
Gustó tanto El Otoño del A m i? 
por su asunto y por el lujo con quo 
fué presentada como por la figura 
culminante de la cinta. 
Era la bella Otero. 
La triunfal bailarina española de 
otros tiempos, la que arrebataba » los» 
públicos europeos con BU arte, con 3U 
hermosura y con sus brillantes, de-
muestra en El Otoño del Amor RU» 
admirables facultades para el géne-
ro a que ahora se dedica. 
Salió anoche complacidísimo de la 
nueva cinta el público que había acu-
dido a admirarla. 
Se repite mañana. 
Y va también el domingo. 
La Fiesta del Couplet 
Fué un éxito completo. 
De él puede vanagloriare Roxanf., 
la bella Roxana, en cuyo honor se ha-
bía organizado 
El premio, en el concurso de ir.aii-
tones, tocó a la joven y b-dia daña 
Lolita Roclo de Goitizolo. 
Premio merecido 
Era verc.adcramente ujoso. 
El público, el gran público que lle-
naba la sala del Nacional, confirmó 
con sus aplausos el fallo del jurado 
Cantó Roxana. 
V hubo bailes por la Ccrrah'to 
Vayan para la triurfadora dol cou-
plet, por el éxito de su fiesta. mi« fo-
lic'taciones. 
Muy afectuosas. 
Un homenaje más 
Me complazco en decirlo. 
El Loma Tennis interrumpe esta 
vez \ Í serie de fiestas de los vjernes. 
Nu la habrá joy en señal de duelo 
por Is muerte de nuestro inolvidable 
'Jreclor según acuerdo, que tanto to 
remos que agradecer, de loa distin-
írútdos caballo? os quo riben los des 
tinos de la elefante sociedad. 
El Loma Tennis y nu entusiasta 
ireskicnto, el doctor Blas Oyarzum 
tenían ya títulos bastantes a nuestra 
e'mpatia. 
Se han ganado uno más. 
Enrlqnne FONTAXTLLS. 
CUBANO FALLECIDO 
El Cónsul de Cuba en Key West, F. 
V. de A., ha dado cuenta a !.1 decre-
taría de Etsado, del falecimiento ocu-
rrido cu dicha ciudad e», día H de 
mayo del ciudadano cuban-ddeior 
Nilo C. Pintado, médico oficia! que era 
de aquel Consulado. 
A R T E F R A N C E S 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
tjmn remesa llegada en objetos de Cris-
tnl Gallé, Uidiard. objetos de bronce y 
marfil, lámpa.-a» de porcelana, Jarrones 
de Sevrê , etc. 
; Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
«.allano: 74-'6 Tel. A-42M. 
" G R I P l K A S " 
Café recibido UNICAMENTE p o r uLa Flor de 
Tibes'' Keina 37, Teléfono A-3820 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
Las personos que tienen gv.stos re-
finador, demuestran qu^ los po:ecn 
aun «n los actos n ái materiales en 
los que parece que el rei-inmiento 
pudiera brillar imptínernentR por su 
ausencia. 
En la mesa, por ejemplo, quo 
uno de loa lugares en que pronto se 
conoce a la persona flna y a la gro-
sera, hay quien seguramente cree 
que con comer y beber ya está hecho 
todo; y hasta cierto punto así es. Pe-
ro el observador que en un restan-
ranl. por ejemplo, se fije en Ja ma 
ñera que tienen de comer y bebor 
los clientes, rodrá hacer muy pronto 
la selección de los mismos, y los po-
drá clasificar de groseros, a unos, 
y de bien educados y refinados i . 
otros. 
Esto en lo que se refiere al acto 
material. Y como que uo ce trata aho-
ra de dar una lección de urbanidad 
a nadie, máxime estando seguros de 
que a nuestros lectores no les hace 
falta, sigamos, toda vez que de la me-
sa y de la comida hemos emi<ezado a 
bablar, en un tema inagotable e inte-
resante. Cuando estamo§ invitados a 
comer en casa de algún amigo, es 
cierto, es verdad, es innegable que la 
comida nos sabe mejor si para dar 
cuenta de ella se nos sirve en platos 
"nos. con cubiertos finos también, y 
si los vasos, las copas y demás ad-
minículos im-.lspensablen en una mesa 
bien servida corren parejas con los 
Platos y cubiertos. 
Claro que con cuchara de madera 
so puede comer y se come; claro que 
vaso de hoja de lata se bebe; cla-
ro que en un plato grosero cabe cc-
J'aa... Cuando no hay otro remedio 
come y se bebe con lo que sea. 
ero cuando se vive una vida sim-
^nente decorosa, debe tenerse es-
pecial cuidado en la mesa y en el 
servicio de la misma. Debe calcular-
se que una "frita" o un vaso de agua 
del grifo, si aquella se presenta en 
un plato bonito y elegante y la otra 
en una copa de bacarrat, o de cristal 
decoroso, saben bien y en cambio un 
pavo trufado o un trago de "bor-
deaux" servidos en malos vehículos 
repugnan si a mano viene. , 
Estas consideraciones nos las han 
sugerido los servicios de café, de the, 
de ponche; los rimeros de platos fi-
namente decorados: las pilas de cu-
biertos relucientes; lo? vasos, copas 
y cepitas delicados que al lado de 
las Joyas, jarrones, lámparas, sille-
rías, cuadros y cuanto pueda ocu-
rrírsele a una persona de gustos de-
licados, hemos visto en las vidrieras 
del Palais Royal, Obispo y Oompos-
teln. Quien vea lo por nosotros visto, 
sentirá la imperiosa necesidad de t*1-
ner bien servida su mesa. Ello es 
síntoma de buen gusto, de buena edu-
cación, de refinamiento muy lógico. 
Andrés SOLER* 
.DE PALACIO 
AUTORIZACIONES DE ESTILO 
Al señor Vicente Cobian v Cavada 
le ha sido concedida autoriíación de 
estilo para que pueda ejercer las fun-
ciones de Vice Cónsul Honorario de 
España, en Caibarién. 
Igual gracia le ha sido concedida al 
señor Luis del Río Edllla, para que 
pueda ejercer l̂as funcionc-s de Vice 
Cónsul honorario de España «?n Sanc-
t¡ Spíritus con jurisdicción â el dit:-
tri¡o de Morón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aD./udé«€ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cuando quiera un sombrero elegante 
VAYA A 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
\m mi>mmá© mm 
mwm@ j k p i ® é s p i i r t i n f f i » 
fea m d q p ® ( g w r f í r ü í r á mm 
p s i r ü s ® s f f l í b r ® r ® i ^ s @ M ! ! k r ( S = 
r ® § ( S ® i ü f f i ( g d ® í i i i d l ® g a 
A L M A C E N E S DE 
F i n d e S i g l o 
mm. 
P A R A 6AT¡ÓFACER 
EL MA5 REFINADO CAPRICHO F B M E N I M O 
E N c J O Y E R Í A FRANCE5A 
JIVENÍDA DE ITAÜA 74-76 ANTEÓ QALIANO 
TELEFOMO, A-426A 
T e l a s d e V e r a n o 
Para andar al fresco y vestir con suma elegancia, haytjue 
comprar las preciosas telas ligeras que acabamos de recibir. 
Son la última novedad en telas de la estación que empieza. 
Telas de gran vista, muy bonitas y baratas. 
Tules blancos, crudos y rosados, de todos los anchos* 
mucha variación, desde 20 centavos a $1.50 
Voile, color entero, muy ancho a 25 
Linolan, estampado, muchos colores, valía 25 centavos. .19 
Holanes estampados, gran variación 17 
Voile blanco, estampado, doble ancho, a 30, 35 y . . . .40 
Voile color entero listas de seda, todos colores 40 
Percal estampado, metro de ancho, colores, 20 y 25 
Batista fondo color y blanco, doble ancho 30 
Nansouk blanco, fino, de 10, 15, 20, 25, 30, 40 y . . .50 
Voile estampado, gran variación y novedad, a 12 
Blusas de Muselina y Voile, bordadas, desde 
$1.00 hanta $3.50 
Liquidamos todos los chifones que valían $1.25 a $0.50. 
Vean nuestras toallas rusas, de muchos tamaños, otros 
tipos, para baños y los albornoces, son muy baratos. Artícu-
los de sedería, corsés-, ajustadores y fajas, que hay mucho 
donde escoger. 
" L a N u e v a 
M O N T E , é l , e s q u i n a a S ü á r e z . T e l é f . A - é 8 9 3 
c 4419 alt 2tl22 
46 
E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres j o y a s y 
valores . 
L a R e g e n t e 
FEPTÜXO Y AMISTA© 
T E L E F O N O A.4376 
n Honor 
de 
Santiago de Cuba, Junio 5 a IpM 
S p. m. 
Anoche se celebró en el teatro 
"Orlente1' la velada literaria en ho-
nor del ilustre poeta español, señor 
Francisco Villaespcsa. 
Tomaron parte en la misma la es-
posa del poeta, señora García de VI-
llaespesa y el poeta cubano señor 
Giistavo Sánchez Galarraga. 
Asistió a la velada una numerosísi-
ma concurrencia, figurando entre ella 
representaciones de todas las socie-
dades cubanas y españolas. 
Presidió el acto el señor Emilio 
Bacardí. Presidente del Atei'eo. 
La presentación del poeta la hizo; 
el doctor Max Enríquez Ureña; y la 
de su esposa el señor Joaquín Arts»-
ti^ueta. Secretario del Centro de la 
Colonia Española y la del poeta Sán-
chez Galarraga el señor Ricarda 
Eguilior. 
Pocas veces se han visto en esta1 
ciudad actos tan concurridos comoi 
este. 
—Anorihe l̂a Compañía de Pruden-
cia Grifefl, bajo la organización de 
la Asociación de Repórters, puso ea 
escena en el teatro Vista Alegre, 1» 
obra "La Leona de Castilla", coma 
bomenaje al distinguido poeta Villa-
espesa. 
—Esta mañana llegó el primer tren 
procedente de la Habana, después de 
la interrupción habida, trayendo mu-
cha cerrespondencia. 
—Anoche fué agredido por los obre-
ros panaderos Gil A.bacl. José MaarJa-
riaga y otros, el maestro panadero¡ 
de la panadería "El Nuevo León",| 
José Magrans. en los momentos en, 
que iba para el trabajo, ayendo al '^le-
lo sin sentido, a consecuencia de loa 
golpes recibidos. 
Ha sido detenido Abad por ser el 
cansante de los golpes. 
También han sido detenidos p.'T 
orden gubernativa Juan Serret, JoaC 
Tabars y Salvador Mood. 
Casaqnín. 
CONDECORADO 
Le ha sido concedida la ordrtn del 
M. M. 4a. clase con distintivo azul 
turquí, al sargento de la plana mayor 
de! 7o. distrito militar, Manuel Cruzi 
Acosta. 
A L C E T I N E S 
P A R A N I Ñ A S 
• D E C O N C H I T A • 
E j s j H O L A N , B l a n c o s y N e g r o s . 
LOS VENDEMOS MUY BARATOS 
L A E P O C A 
PEON Y CABAL NEPTÜN0 Y SAN NICOLAS. 
Carnet Gacetillero 
XoTona de sufraifios. I I . T.\ Excma 
Señor Don Nicolás Rivern, Marques 
de Rivero, ha sido el defen.-or más 
lAal, más abnegado y m&'i valiente 
que España pudo tener en .América. 
Por eso, la Nación agradecida, a .aba 
de premiar al patriota insifne con al-
to título como antes premiara al pro-
cer de las letras con la más alta de 
sus condecoraciones. 
T>do español, pues, todo ei que de 
veras ame a España, debe depositar 
una flor, una oración, un sufragio, en 
la tumba de don Nicolás Rivero. 
Calendario de mañana. Como vís-
pera de Pentecostés, mañana es día 
de abstinencia sin ayuno. En La Flor 
de Cuba, 86 de O'Reilly, hav conser-
va» de pescado, espárragos, aceitunas 
finísimas, fruías en su jugo y vinos 
selectos de las mejores marcai. 
Días. Celebran mañana su santo 
algunos Robertos y Pablos y los Pe-
dros Ahenclo. 
Regalos de días. Para los Rober-
tos, la "Ciencia Recreativa," que en 
Gnliano 62 rendo la Librería Cervan-
tes. Es obra curiosa de enigmas, pro-
blemas, observaciones y e>perimen-
tos; que Ilustran más de mil grabados. 
Para los Pablos, un elegante bas-
tón de caño de Rotin. con incrustacio-
nes de oro o de plata para grabar 
la cifra. Es un buen regnlo -le nuda, 
(La Rusquella. Obispo IOS.) ) 
Para los Pedros una docena de ro-
llos o de discos de loa cantantes m-'n 
célebres si tienen autopb.no n vicíro-
la. (Compañía Cubana de Foró?rafos, 
O'Reilly 89. 
Sociales, Sufragios. El Comisario 
de la V. O. Tercera de San Francis-
co. R. P. Juan Pujana, avisa que la 
Misa y Comunión General d^l próxi-
mo domingo, se aplicarán por el al-
ma del Hermano Nicolás Rivero v 
Muñiz, Excmo. señor Marqués de Ri-
vero. e invita para esos sufragios PL 
los familiares, correligionarios y ane-
gos del finado ilustre. 
Flores. Las flores, joyas vivientes. 
A F E I T E S E ! 
y compre en "ROMA-' la navaja de 
seguridad que las hay desde $1.20 i 
$5.00, si no son útiles se le devuelv-i 
el importe al interesado. Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, Habana. 
C4512 al» St.-Sl 
y sobre todo, las rosas, continúan em-
belleciendo y perfumando te.nplos y 
hogares. Mayo, para la Madre dol 
Amor Hermoso, y Junio para el Co-
razón amante de Jesús, ambo?- agotan 
los jardines; atm siendo tan copiosos 
como el da Langwith (A-314ÜJ 
Tambión las flores artific'ales ,qiiP 
en variedad espléndida, rica, multi-
colora, vende La Mimí, en el 33 de 
Neptuno, se ven por dondequiera, bii-n 
que sirviendo de adorno en el femenil 
atavío. 
De sport. Las combinaciones de sa-
ya-pantalón para montar y 1CÍ> trojer 
especiales de amazona; estüo sastr". 
son hoy la novedad del día en la Caca 
Montalvo-Corral, (Galiano 105.) 
torreo. "Una que está en capina.J 
pero de Himeneo, me pregunta tve? 
cosas: la. si no es cristiano casarse 
por la noche. 2a : si ño se i.uede ir 
descotada a !a ceremonia. ::a qué 
le aconsejo con respecto al peinado, j 
Solución A la la Es más de moda | 
quo cristiano. A la 2a. Lo sagrado de 
la ceremonia y del templo pif'en sien, 
pre recato y honestidad. A la 3a. Avi-
se usted a la peluquería de señoras 
La Jose^na, Galiano 54, y de allí irú 
a peinarla un verdadero artista. 
ZATJS. 
Su*cnba$e al DIARIO DE LA MA-
RÍN/», y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿Conoce usted los Grandes Almacenes 
de Peletería y Equipajes "LA ACACIA"? 
Estos están en Reina, 16 y 18, esquina a 
Rayo. Teléfono M-1412. 
Grai variedad en Pieles Blnncns j - de Colores, Gamuzas blancas y de colores y un sin fin de pieles más. 
Liquidamos cincuenta mil pares de Zapatos y Botas en gamuza de Soüiras y SeQoritas, a $t-00. 
Cordobán- y rusia, toao «jo, deo-
de $4-50 en adelante. Cordobán con 
suela Neolía blanca. 
Piel lavable, altos y ba-jos. Gamuza, Gamuza puntera y contrafuerte de color, con suela y ta-c6n de ffoma blancos. 
BÍMM Caira rote y ta Bodega, Escaptr.ite y otros,. Maletas, desde 
13.40 on adelante. Venga a ver nuestro departamento de Equipajes ro-
cieutemente inaugurado y encontrará el quo usted necesltfL .̂ 
C ÜOOI st-s id-8 Auuucio J. A. MORBJON.—Tet, 
PAGINA SEIS 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Loa periódicos españoles que llf 
gan a nuestro poder traen pn sus co-
lumnas aterradores espacios en blau 
co. Se vé que el Irlpiz rojo del cen-
sor ha pasado sin piedad por sobro 
las pruebas de imprenta. Así se com-
prende que no hayamos encontrado, 
en la prensa de allá, asunto; de in-
terés político, Quizis con ello se nos 
haya hecho un favor, mucho más en 
estos tiempo en quÉ las pasiones an-
dan desatadas y ponen el veneno del 
odio y de las Intransigencias en las 
campañas partidistas. 
Pero a falta de otra cosa nos he-
mos tropezado con !a reseña de una 
interesante conferencia, dada en el 
teatro de la Princesa, por la señora 
condesa de San Luis con ocasión del 
beneficio de don Fernando Díaz de-
Mendoza. Bsa reseña publicada en 
"La Correspondencia de Eopaña", di-
ce asi: 
"Después de la comedia se presen-
tó en el palco escénico la ilustro 7 
b-illa condesa de San Luis para leer 
su anunciada conferencia: '"Monser-
ga cuaresmal ad usum socktatis". 
L a elegante condesa, que ^ra espe-
rada con ansiedad por uia público in-
telectual y aristocrático, apareció ex 
quisitamente ataviada y dió lectura 
con voz clara, serena y armoniosa, 
a su trabajo documentado y ameno, 
lleno de frases ingeniosas, d^ prnden 
tes consejos, inspirado en las más bu 
manas leyes, en los más puros senti-
mientos cristianos. Hizo, en fin, .m 
noble llamamiento al alma de las cía 
ses privilegiadas, al espíritu sibari 
tico de los elegidos por la suerte, de 
los mimados por la fortuna, de lo*: 
ricos y poderosos por la gracia de 
las divinidades caprichosas, para que 
con piadosas prácticas y eficaces cara 
pañas humanitarias libren al mundo 
de los castigos calamitosos que lo azo 
tan, y compartan sus oasis benéficos 
con los deventurados peregrinos 
errantes por la vida desolada. 
Tan bolla conferencia, inspirada en 
el más cristiano amor a los desvali-
dos, fué premiada con la sanción máb 
unánime y entusiasta, y la ilustre au-
tora se vió colmada de aplausos y fe-
licitaciones. 
K l admirable ejemplo de tan noble 
dama es digno de ser imitado y secun-
dado por otras damas ilustres y cul-
tísimas, con el mayor interés y con 
toda eficacia. 
Después de la tremenda catástro-
fe que ha conmovido los más sólidos 
cimientos humanos, parece oue des 
i pierta do eu letargo de siglos el al-
| ma de aquellas antiguas razas que 
| fueron gloria del Mundo en épocas de 
| hidalguía, de heroísmo, de poesía y de 
fe. 
Mientras oíamos a la bella conde-
sa de San Luis, recordábamos los ad-
mirables tiempos conocidos en nues-
tros viejes a través de la Historia.. . 
Recordábamos la caballeresca époc-> 
| provenzal, cuando las más ilustres y 
bellas damas, las princesas de sangra 
las propias Reinas, como Leonor do 
Aquitania y María de Francia, dicta-
ban sabias leyes al Mundo en la poéti 
ca "lengua de oc" antes de que fuese 
dominada por la bárbara "lengua de 
oil". 
EU asunto tiene interés para noso-
tros. Si el ejemplo de la señora con 
desa de San Luis cunde entre las da 
mas de la aristocrácia española ha-
bráse realizado una labor noble y ele 
vada de acercamiento entre los mima 
dos por la fortuna y los desheredados 
de ella. La humanidad ha llegado a 
¡ una época en que no es posible que 
| las clases sociales se distancien sin 
que el orden y la sociedad se vean 
amenazados de grave peligro. Obliga 
ción de los de arriba es tender la 
mano a los de ahajo. Y deber de to-
dos es contribuir a borrar los odios 
que siembran los propagandistas de 
ideas disolventes, eternos enemigos 
de la sociedad, de Dios y de la Patna. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SUGAR 
Nueva York, Junio, 6. 
Ayer ieclinaron las acciones comures de Tile Cnba Cañe Suijar. Se ven-
dieron 7,700 ton % <le quebranto sobre la última cotización. En cambio las 
i reforldas subieron. 1% puntos cada una, en trausfe.-oncia de 1,000 de ellas. 
Nueva York, Junio, 0 
LA BOLSA 
KIMBO 
P i e l h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , c a b e n q u e e l 
e s s u a v e s , 
c o m o d i d a d . 
s i e m p r e 
B O 
d e ú l t i m a . 
V A o 
A e o i 
y piel de 
la moda 
estación. 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
l^ACIONAL | hermosa cinta " E l otoño del amn .» J i 
E?3ta noche comenzará la nueva ¡ interpretada por ia Bella Otem ' ^1 
temporada de opereta y zarzuela de 
[a Empresa B'-TUCO y Compañía. 
Sd pondrá on escena la opereta en 
tres actos ' L a viuda alegre." 
Loá principales papeles de la obra 
están a cargo de Emilia Iglesias y 
de José Ortiz de Zárate. 
^ ^ V 
Dice fe] sumario de The Wall Street Journal: 
"El iá^rcado de valores reaccionó en alza. L.os de pieles, azúcares y ta-
jacaleri>s fuaron los favorecidos del día Los de la American Susar, comunes, 
y las de ia .nisma ciase de la CentruI Lcather, alc.Ti/.nron el alza mayor de este 
año. Los le motores en general establecieron mu-va supremacía en la cotiza-
ción. Los de expendio de tübacos se m antlenen en la cotización de hace dos 
meses. Las transacciones de préstamos fueron ayer iiiús fáciles." 
I:OS BONOS DE JJA I.IBEI;TAr 
INFORME A l GRAN VISIR I^E TUR-
QUIA. 
Taris, junio 6. 
E l Consejo de los Cuatro ha iníor-
naado al Gran Visir de Timiuía, en 
Nuera York, Junio, 3. Cotización de ayer. 
De ia Libertad, 
l'iimcros del. 
Ke^undoa del. 
Primeros del. . 
í-egm.dos del. 
Terceros del. . 
(Vinrfns del. 
del. 3̂ 4 oio 4 (i •> 
4 ojo 
4V4 ojo 
414 o lo 
4yi o o 
414o|o 
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DECLARACION D E L PRESIDENTE 
8EITZ. 
VlenHj junio fi. 
Antes de salir para el campo con 
objeto de gozar unos día? de descan-
rando el ejército y sus jefes la buena 
doctrina que procuran imbuir al ejér-
cito. 
No tenemos autoridad alguna para 
dirigirnos a los Pastores del catolicis-
contestación de la súplica hedía por so, el Presidente Seilz, hablando í c mo en Cuba; pero viendo lo que pa-
él, que el Consejo está dispuesto a las condiciones de la paz. di.'o: sa en Europa y en América, sobre1 
Torio; pero no como pleniuuiencia-, "Scíruramente que solo son propo-'todo en los Estados Unidos, hem/s 
rio sino simplemente fon el carácter siciones. ¡Qué desengaño tan terrible | de decir que no basta solo la predi-
de testigo de los nsuiiios de Turquía, lie tenido con los Estados Cuidos! • cación religiosa por muy elocuente 
INCAUTACION D E U V í R E S 1 ¡Estoy desesperado! l a s condiciones que sean sus apóstoles para reunir 
Juérez Méjico, junio ü I tampoco son yei'tajosas para los alia- adeptos que se lleguen a la lucha, ni 
' dos, pues alientan el maximallsmo. ¡ crear organismos. Por mí.s que ropug 
Pastores el solicitar el apo 
de dinero, para esa lucha, 
•i \AG desde los Gardenales de 
incauto hoy de los cartramentos 
f. „ , . , , nnntann„ in oiorn,„ S i rgatr  
S L Í í ^ T S v í ^ S ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n t r a el cual nada podemos hacer, ne a esos p{ 
SSÍS? S J ^ V «SMÍÍ t especialmente contra los bóntfaros, yo práctico. 
l^^J^^^^^^lí^ ^ ' l o s cuales han alcanzado nuevos triun piensen oue 
víTeres y otros artículos de uso 
méstlco, destinados a E l Paso. 
do-
PETICION D E AUÍIENl^ D E SALA-
RIOS. 
Washington, junio 6. 
fos militares. No tengo el poiler sufi- los Estaiios Unidos hasta ol cura de 
cíente para Imponer semejantes con-1 almas más modesto, todos ban pedi-
dldoncs al pueblo del Austria alema 
na, y será un yerdadero peligro para 
el que firme dichas condiciones." 
E l doctor Karl Renne Presidente 
de la misión austro alemana, trata ni 
Las demandas de los empl^dos 'K-' de 0,,tencr aiie se Âcnu  yerbalmen 
las Compañías de yapores del Atlanü-' te 1as condieioneS (ie paz en St. Oer 
co j del Golfo, serán presemadas el 
s¡íliado a la Asociación de Vapores 
americanos, la cnal representa n los 
propietarios de barcos. Los empleadcs 
exigen aumento de salario y mejores 
condiciones de trabajo. 
main. 
Ifiícrmación Caiilepráticj 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
busca de uno o dos auxiliares que seau 
capaces de enfrentarse con VVillard, 
dando y recibiendo golpes. Harry WI-
llls. .el gigantesco pugilista negro de 
peso completo, sería una buena adqui-
sición; pero VVillard. después de ga-
narle el campeonato a Johnson, dijo 
que no volTería a luchar con un pugi-
lista de la raza de color. 
I I E L E V O D E L CORONEL GONZALEZ 
. I E E E DE LA GUÁBNICION F E D E -
R A L D E J U A R E Z . 
El Paso, Tejas, Junio fi. 
E l general Erancisco González li -
gó ayer a Juárez procedenti- de la 
capital mejicana, a releTar al coronel 
fiouzález Escoliar eu el maulo de la 
guarnición de Juárez. E l yiaje lo efec-
tuó el general. González por Eagle 
Pass. Tejas, con autorización de la 
Secretaría de Estado de la Unión Ame 
IDENTIFICADO E L CADAVER D E 
ROSA LUXE3IBURG. 
Berlín, junio 6. 
El cadáver de mujer hallado el lo. 
de junio en el Canal de Landwcbr, fué' 
identificado de manera posit'a como 
i el de Posa Luxemburg, asesinada a 
principios de año con el doctor Kar l 
i Llebknecbt. 
E l cadáver se identificó por el sc-
i crctarlo de la finada, reconociendo 
I el medallón y parte de la ropa que 
llevaba puesta la interfecta. Los r ^ -
os de ésta serán enterrados al lado 
de la tumba del doctor Liebkneclit. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
militar en Camp Dlx. al despedirse 
de ellos; "¡que las doctrinns del odie-
de clases no os infeccionen; sed en 
todo tiempo defensores del orden y 
de la bandera de la Patria que lo am-
para!" 
E l general Leonard TV'ood repetía 
antes do ayer palabras análogas en 
CbicaRO; y por todas partes «-urge la | vigorosamente 
do fondos a sus feligreses para crear 
después organismos que han contri-
buido en activísimo grado a aumen-
tar el bienestar de la.s clases obreras, 
velando por su enseñanza y sus co-
raorMdades. 
L a educación católica a oue dedica 
otro párrafo de su carta el Pontífi-
ce, está entre nosotros, por fortuna, 
atendida de modo óptimo por la or-
den de los Jesuítas. Dice así el Santo 
Padre: 
"Mo es la educación católica de los 
niños y de la juventud materia de 
menor importancia, por ser la sólida 
y segura fundación sobre que descan-
san el orden civil, la fe y la moralidad. 
Vosotros sabéis, venerables berma-
nos, que la Iglesia de Dios nunca fal-
tó de exhortar del modo ra-is insis-
tente a la educación católica, por 
una parte y por la otra a defenderla 
protegerla de torios 
P A Y U E T 
Para esta noche se anuncia el eá-
treno del drama en cuatro actos, ori-
ginal de Luis Parker, adaptación de 
Feder'co Reparaz, titulado "'El Car-
denal.'' 
* * * 
CAMPO AMO II 
Hoy volverá a ia pantalla de este 
teatro la intevesante película "Cleo 
patra." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarta y de las nueve y me-
¿ia. 
En las tandas de la una y media 
y de las ocho y media se estrenará 
'a cinta "La mujer de la navaja' 
'nterp"; etada por Olga Zovezca, en 
•'meo actos. 
En las demí'S tandas figuran las 
seguientes: 
E l cuarto episodio de la película 
"Los lobos de la kultura", titulado 
'Desaliando a la muerte." 
También finirán las comedias ti-
tuladas "Sablistas y danzantes", 
•Desconcierto conyugal", el drama 
"La senda del odio" y "Acontecimien 
:os universales número 64." 
* 
MARTI 
L a función de hoy es de moda. 
E n la primera sección, sencilla, se 
pondrá en esema la revista de gran 
espectáculo "Sol de España." 
En la segunda, doble, se estrenará 




Esta noche se representará la obra 
en tres actoa "La proposición de 
paz." 
* * ¥ 
ALHAMBRA 
"Lv. prieta santaf va en la primera 
tanda. 
E n segunda, "A leche entera." 
Y en tercera, "Napoleón " 
* * * 
VAVSTO 
Esta noche volverá a exhibirse l-1-
intersante cinta estrenada anoche ti-
tulada "Hasta que volvamos a en-
contrarnos", oor Bryant Washburn 
Se i.royectarA en las tandas de laó 
cnco y en la tercera de la función 
i octiuna. 
E n la segunda se exhibirá la cinta 
en cinco partes ';. Dónde está el 
amor?" por Aua Murdock. 
^uiouaosaiopv,, op ou¿>^;sa 'BUBU-JK 
"otable creaci-Sn de Jack Pickford. 
* nr * 
M1RAMAB 
Con magnífico éxito se estrenó 
Anoche en es:e concurrido cine la 
pavorosa cuestión de clases ampa-
V a Di A „ 
PERFUMERÍA 
P a r í s 
POLVOS ( A L D Y L I S 
EXQUISITOS: ^ L O R E : S D E L T R I A N O N 
\ C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E a muy difícil ofrecer polvos má« 
adherentes ni de mfts fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
OIíDEX D E LAS AUTORIDADES 
AMERICANAS EN E L EHiN. 
( oblenza. junio fi. 
Las autoridades americanas «¡e lian 
dirigido a las de la Provincia al otro 
lado del Rhln dlciéndoles que n.) cum-
plan la orden de Berlín, del traslado 
del Presidente a otra Provincia, por 
creer los americanos que se trata de 
un ardid político relacionado con !as 
gestiones oue viene realizando Berlín 
para contrarrestar el establec'u-.ieiitc 
de la república del Rbir . 
CHOQUE EATTÍE SOLDADOS AME 
RICA^OS Y LA POLICIA DE AM-
B E H E S . 
Rniselas, junio 6. 
Tarios soldados americanos y la po-
licía chocaron en Amhere*. en I»» noche 
del miércoles. En la refriecra resulta-
ron heridos 3 policías y Sos paisanos 
Eneron detenidos tres soldados a me-
canos, uno de los cuales se hallaba 
Jierldo, 
EXPOSI4 ION BELGA A MR. WlLSON 
Bruselas, junio fi. 
Bruselts, junio fi. 
E l partido socialista belga ha 'icor-
dudo presentar al. Presideute Wilson, 
durante su estancia a juí, ir.vi expo-
sición acerca del Tratado de Paz, Les 
periódicos de ayer tarde dicen que •'l 
"Presidente Folncarc, de Frangía, rivl-
lará a Bruselas después de la risita 
del Presldeiite ^Vilson. 
DISPAROS ANOCHE E \ P I B E I N 
DnhUn. fanio 6. 
Una joven y tres poh'eri'* fueron he-
ridos snoche por los dNparo' de ar-
mas de íuego. hechos contra la poU-
cfa; al dispersar ésta a «ra imichc-
dnmbre iiue se había coní?Tegndo fren-
te a la "Mansión Honse," coe objeto | 
de celebrar el natalicio de I^mes Con- i 
nolly, «Comandante General dH ejér- i 
cito de la República irl^lndcsa,,, y el 
cual fué ejecutado el 3 de mayo de | 
1916, a raíz de la revuelta irlandesa. 
Las autoridades habían prohiMdo las 
manifestaciones. 
LAS PETICIONES DE MACEDONU 
Lausanne. Suiza, juUo € 
E l Consejo General de las Socieda-
des macedónicas on Snlzs, ha dirigi-
do un telecrama al Senado de los Es-
tados Unidos repitiendo la pctiVión 
hecho al Presidente IVilson y a la 
Conferencia de la Paz, de que se "sal-
re ni puehlo de Macedonh do la ml-
sorla y se establezca la Independen-
da hajo el protectorado de la gran 
democracia amerIcana,,, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
Hlanguean *f adhieren 
mucho, son tenue», muy 
tfiorusos y delicados 
Cajas GrandjjM 











los ataques; si so necesitase alguna 
nrueba de esto, bastaría ver cómo se 
venció a los enemigos de la Cristian-
dad en el mundo antiguo, por la euro 
ñanza constante de los preceptos de 
la Iglesia." 
Añade todavía el Pontífice: 
"Para que la Iglesia guardo intacta 
la fe en los corazones infantiles, pa-
ra que nuestras iglesia? puedan com-
petir con éxito con escuelas públicas 
anti-religiosas cuyos directores decla-
ran que a ellos soloá les compete el 
derecho ríe enseñar, violando la direc-
ción de los padres de familia en pun-
to a educación de sus hijos, os preciso 
que defendamos nuestros fueros y el 
derecho de sus padres amenazados 
constantemente por una libertad que 
llaman ilimitada.'' 
"Ya sabemos que habéis establecido 
y mantenido con admirable geneic-
sidad y celo nuestras escuelas católi-
cas, y por ello tenemos que alabar a 
nuestros superiores y miembros de 
las comunidades religiosas de hom-
bres y mujeres, quienes, bajo vues-
tra dirección no se han sustraído a 
ningún trabajo ni gasto para lograr 
la prosperidad y eficacia Ce las e-J* 
cuelas católicas en los Estados Uni-
dos. Mas como ustedes saben bien, 
no hay que fiar en la actual prospe-
ridad para abandonar provisiones pa-
ra lo futuro, porque la Iglesia y el 
Estado dependen en un todo en su 
para servirnos de la frase majestuo 
sa del cristianísimo William Gladsto 
ne. 
Constante labor de los propagandis-
tas, clases nocturnas provechosas 
reuniones frecuentes de los "jefes, a 
que también incita el Padre Santo a 
los más altos de la gerarquía de 
Iglesia Católica de los Estados Un>' 
dos, son necesarias para llegar al 
predominio del bien sobre el mal, qie 
en eso estriba la resolución justa de 
las cuestiones sociales del mundo. 
Si alguien pusiese en duda talos 
afirmaciones hojee la Historia del 
mundo y verá que la destrucción de 
los Apóstoles de la religión es el ptl 
mer propósito de los malvados. Los 
comunistas de París de 1870 mata-
ron al Arzobispo de París Gar-
bois y a los generales Clement y 
Thomas, porque en ellos se vinculaba 
la religión y el orden. 
Y hoy los bolsheviki matan a los 
sacerdotes y a los Generales rusos 
porque son las más firmes column^s 
del orden social. 
L a ola de sangre inocente derra-
mada pasará, pero como siempre ha 
sucedido en la historia desde los már-
tires cristianos de los cinco primeros 
siglos del cristianismo, de ella rena-
cerá la civilización más potente y 
más gnandiosa, porque se habrá acer 
cado, por el martirio, al Creador. 
La Señora Pilar 
Sánchez de Pego 
Desde el Centro Gallego n¿s envían 
la noticia fatal. Pocas horas después 
de arribar a Santander falleció la bue 
na, la virtuosa, la cristiana cubana, 
señora Pilar Sánchez, dulce y noble 
compañera en la vida, de nuestro que-
rido amigo don Francisco Pego Pita, 
Presidente popular del Comité Eje-
cutivo de dicho Centro y gallego d^ 
altos pre.-rtigios en todos los órdenes 
de la steiodaí . 
L a muerte, cruel en todos h s casos 
no la permitió llegar al rincón nativo 
de su bu^n esposo, donde le esperaban 
los besos de los suyos y los cariños 
de los extraños, gratos a su 'e, a su 
virtud y a su caridad. 
Dios la haya recogido en su seno v 
Dios ponga en el corazón de ¡ni espo 
porvenir, de la disciplina y buen os jao amamísimo la resignación que P.O-
lo Dios puede conceder a pérdida tan tado de las Escuelas y los Cristiano 
del futuro serán tan solo aquellos a 
quienes habéis enseñado y prepara-
do.'* 
No hay pues que consentir la reía 
jación, por el abandono de la edu 
cación religiosa. Cuando el homb'-o 
tiene que escojer en las luchas so-
ciales, a que está sometido, entre e> 
camino del error o de la vsrdad, del 
orden o el de la revolución, no se 
fija a veces a qué fuerzas interiores 
do su espíritu obedece su elecclói . 
Abrazó la senda del orden y el tra 
bajo, porque en el fondo de su alma 
había una segunda naturaleza acall¿-
dora de los instintos subversivos y 
esa tendencia fué creada por la in> 
tracción religiosa y la historia deí 
mundo. 
Difícil es desarraigar del corazón 
y del alma los principios de la reli-
gión que recibidos de los labios del 
maestro en pequeñas máximas uno > 
otro día; se depositan en el fondo de 
nuestro espíritu a la manera que la» 
creaciones calcáreas de los microscó-
picos animales infusorios se vati 
amontonando en el fondo del mar 
basta llegar a la superficie, que es 
en los humanos la lucha de la vidi; 
irreparable 
La triste nueva causó profundo do-
lor entro todos los asociados del Cen-
tro. Se orlaron con los crespones ne-
gros sus balcones y se acordó suspen-
der las clases de su plantel ie ense 
ñanza y las sesiones de la Asamblea 
de Apoderados hasta el martes pró-
ximo, y se envió al querido Presi jen-
te este mensaje de condolencia. 
Adolfo Chantón. 
Santander. 
Centro Gallego deplora profunda-
mente la irreparable pérdica que afli-
ge a Pego Pita. 
Armando Cora, ^epídente . 
E l DIARIO DE LA MARINA errfa 
al querido amigo la expresión since-
ra de su dolor. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Salvador Esteva y V Í 7 n u o / 
ha sido nombrado 2o. teniente supor-
numeraiio del ejército. 
ANTICIPO R I E I N T E C R A B L E 
Por resolución Presidencia! le ba 
sido concedido al Ayuntamiento de 
San Diego del Valle, un anticipo de 
así como esas rocas de infusorio» Sf. 16.70 los cuales destin-.irí a pagar 
son resistentes, del propio modo laa j los gastos originados por las eleccio-
Ipoclones religiosas vertidas gota ^ | nes especiales de 26 de abril último 
I gota en el alma humana forman la I Dicho anticipo se hace concent--
i roca Inconmovible de las creencias,' de reintegro al Estado 
Con vuelo extra para montar a cv 
bailo. 
Para andar a pie, en dlstiuías el 
y colores. , ^ 
Trajes y capas amarillas embreaa 
para marinos, motoristas y trao» 
Jadores del campo. 
Bota de goma. 
P E L E T E R I A ^ 
"LA MARINA DE LUZ' 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
8t.-6 • 
Otero. 
• , f a ^ y / e anunc,an' en primera \ \ 
and" "Nada vence al amor" \ 
Diana Karren. ''lActualidades \ ^ 
ludas" y cintas cómicas. " 
E n segunda, "En el vórtice" 
echo actos, por el notable actor v»?11 
io Chione. £'nu-
MARGOT 
Los Yerar continúan actuando 
este teatro con éxito brillante. 
E l programa de hoy es ¿i g, 
guíente: 
En la primara tanda se exhibirá* 
cintas cómicas 
En segunda, el drama en cinco ae-
*is "Una máscara en el mar", inter," 
pretadop or Henriette Bonard, 
Y en tercera, "Pensión del divor-
cio", drama en siete actos por os/ 
í'na Witel. 
* ¥ ¥ 
BTÁLTO 
E n las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de tas nueve y media, ss 
; royectará la magnífica cinta titula-
da "La conquicta de un alma", po-
filiara S. Hart 
"La casa vacía", cinta en cinco ac-
tos figura en las tandas de las doce 
y cuarto, de las cuatro y de las ocho 
y mi r ía . 
E n las demás tandas, cintas cómi-
ca? . 
¥ * > 
FOBNOS 
" E l orgullo"- por la Bertini, sa 
proyectar áen las tandas de las cinco 
y cut-.rto y de las nueve y media. 
Los episodios quinto y sexto da 
' E l sendero sangriento" a la una y 
cuar t , a las cuatro y a las ocho y 
:nedia 
" E l soldado de chocolate" (estre-
no) a las doc-í y cuarto, a las dos y 
45 y a las siete y media. 
"Nelly Rosier'' a las once y a lai 
seis y media. • • * 
JÍOYAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra 1-A función de hoy un excelente 
ixrogvsma. 
En la primera tanda se exhiirán 
las cintas cónd-icas "Mercancías ave 
riadas", en dos actos, y " E l rapto." 
E n segundi. estreno del cuarto 
1 episodio de ' 'E l misterio de la man-
¡ cha roja." 
En tercera, estreno de la intere-
sante cinta "Destrucción", por la ge-
nial Theda Bara. 
Y en la cuarta, "Regeneración"' o 
' Vida nueva" por All Star (estreno) 
y "Mercancías averiadas." 
• • íí-
L A E A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Alta dama 
r. camarera", en cinco actos, po" 
Kity Gordon. 
Y en tercera. "Fuegos latentes", 
por Paulina Fiederick. 
* * * 
3IAXI3I 
E n función corrida se exhibirán 
cintas cómicas, el drama de Ruth 
Rolara " E l castigo supremo'' y los 
episodios quineJ y sexto de " E l sen-
dero sangriento." 
E n tercera tanda, extraordinariai 
la p-imera parte de la película "Lo« 
siete pecados capitales", titulada "E¡ 
orgullo-" 
LA TIEJíDA I ^ E G K J * 
E n el espectáculo al estilo amerl% 
cano instalado en Belascoaín y Cla-
vel, se exhibi i ín hoy "La casa del 
edio" -y " E l oonde de Montecristo." 
f̂* ^ *̂ 
XIZA 
Hoy se proyectarán en este con-
currido cine "Benitín y Eneas cazan-
do ."codrilos" el séptimo episodio 
dt, la serie ' L a casa de lodio", "El 
amor manda" "Willy permanece sol-
tero". "Persiguiendo las falsificacio-
üea". 
UONTECÁBLO. * * * 
Gran Cine ^a^a familias. Función 
uíai'ia. Estrenci? de las mejores pell* 
n ñ a s Europeas y Americanas. Nove* 
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l c v 
So por ser el más humilde de to-
dos, «teja de ser tributo, el que breve. 
fsincero, sentido, consagro en conta-oas Uneas al l̂ ondadoso e Inolvidable Director del DIABIO D E L A MA-
RINA. 
Columnas enteras se han llenado 
en distintos periódicos narrando su 
taber, refiriendo sus cualidades y 
preconizando KUS virtudes: yo me 11 
¿lito a llorarlo. 
Reciba pues, BU familia, la expre-
»ifln de mi condolencia, y descanso 
ta paz aquel que por la grandeza de 
,u alma, por su vastísima inteligen-
cia y por su fe, ha logrado dejar, 
00 ya un recuerdo más o menos du-
radero, sino una estela de luz en in-
finitos corazones. 
CUARTETOS 
Escritos en un cementerio. 
He aquí el asilo de la eterna calma, 
íio solo el sauce desmayado crece. . . 
¡Dejadme aquí; que fatigada el alma, 
el aura de las tumbas apetece! 
Los que aspiráis las flores de la 
(vida. 
llena?; de aroma, de placer y gloria, 
no piséis el lu/ar do convertida 
veréis su pompa en miserable esco-
4 (ria. 
' Mas venid todos los que el ceño 
(airado 
*el destino mirasteis en la cuna; 
¿ja quf sentís el corazón llagado 
y no esperéis oonselación alguna. 
¡Vfinid tambvn. espíritus ardientes, 
qiie cu es? munJo os agitáis sin tino, 
y cuy? inmensa sed sus turbias fuen-
(tes 
calmar no pueden con raudal mez-
quino! 
Los que el cansancio conocisteis. 
(antes 
que paz os dfeaen y quietud los 
( a ñ o s . . . 
: Venid con vuestros sueños devoran-
tes! 
•.Venid con vuestros tristes desen-
(gaños! 
No aquí las horas, rápidas o lentas, 
cuenta el placer, ni mide la espe-
(ranza; 
q u i é r a n s e aquí las olas turbulentas 
que el huracáa de las pasiones lanza! 
Aquí, si os turban sombras de la 
(duda 
la severa verdad inmóvil vela; 
uquí reina la paz eterna y muda, 
«i paz el alma fatigada anhela. 
Los que aquí duermen en profundo 
| (sueño 
«nsomnes cual nosotros se agitaron... 
Y a de la muerde en el letal beleño 
rus abrasadas cienes refrescaron. 
Aruemos, pues, nuestra mansión 
(futura. 
única que tenemos duradera... 
que ilusión de la vida es la ventura, 
más la paz de la muerte es verda-
dera! 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
PENSAMIENTOS 
SI con ello encuentras alivio, qué-
jate de las cosas: son sordas; pero 
no tengas l̂ i candidez de quejarte de 
las personas. 
Nadie puede adivinar la infinita 
gratitud de laa personas tímidas ha 
cía las que las acogen con alentadora ' 
afabilidad. 
Estimamos más nuestra Inteligen-
cia que nuestro corazón, y, sin em-
bargo, en nuestros amigos estimamos 
más el corazón que la inteligencia. 
Por este medio se notifica a los sefío-
re* tenedores de Bonos hipotecarios de la 
Pocledud Anónima "Planta Eléctrica de 
Murianao-' que desde el día tres del co-
irlente mes do Junio en adolante deberán 
presentar para sn pago el cupfin número 
DOS correspondiente al semestre venci-
da en dicha fecha, en la oficina Central 
del Banco Kspañol de la Isla de Cuba, 
calle de Aguiar números 81 y 83 en c i -
ta Ciudad. 
JTTAN B . D E A R E U A N O , 
Tesorero. 
15343 n i. t. 
L a s a l u d d e p e n d e d e l a 
b u e n a d i g e s t i ó n . C u i d e d e 
s u s t u i c i o n e s d i g e s t i v a s 
y lo d e m á s v e n d r á p o r 
a ñ a d i d u r a . L a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
J V W r l g h t s e l o g a r a n t i z a n 
B p o r g u e s o n a n t e t o d o 
u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
Las legítimas Pildoras luu.aumn Vege-
tales vienen en cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
«!• distinta forma no es la legítima. In-
«li'ta y le darán las lesrltlitas. 
F E . A R T E E ^INMORTALIDAD 
Mora en las '.nterioridades más se 
cretas del espíritu, del ser total, un 
sentimiento todo paz y gozo interno, 
que es, en horas de ardiente batallar 
en este tremoudo combate del vivir, 
c en horas de melancólica medita-
ción, lo que el vivac para el herido 
guerrero, o la grata sombra de las 
palmas para el viajero extraviado 
en los áridos desiertos. Llámase esto 
sentimiento, en su estado de lúcida 
conciencia, sentimiento místico o re 
ligioso. E n 61, abismo íntimo de la 
Tpntlmentalidai humana, resuenan 
para el alma opexpresables y subli-
mes armonías, cuyo eco vago, débil 
y lejanísimo aún, apenas alcanzan a 
repercutir las voces prodigiosas del 
arte y de la virtud. 
¡Feliz el que a la sombra de una 
fe viva, límpida y fuerte, transfigu-
rado en el esplendor supreterrestre 
«•> divino ideal, vive en paz su vida! 
Su Dios le escucha y le ama doquie-
ra, porque E l es el Padre Universal., 
la criatura humana tiende la vista 
vm torno. !Oh maravilla! L a luz. ¡Oh 
ÍÜZ' ¿Qu6 eres tú, clarísimo miste-
-io' ¿Dónde surgen los incógnitos 
Tianantiales de donde brota la áurea 
seda de tu substancia sin nombre? 
Tcdo lo dorai, todo lo purificas, so-
her todas las cosas tiendes la lumi-
nosa, evangélica magia de tus conmi-
seraciones divinas y de tus transfigu-
rantes hechizos! ¿Qué gnomos gen-
tiles, qué arcángeles han inernustra-
tlo en tí esos múltiples colores, oh 
luz, aéreo jardín de espléndidas jo-
f i i t? L a criatura humana vuelve a 
sus propias enigmáticas profundida-
'iesy halla la maravilla inefable del 
alma,, de la vida, del ser. en la luz 
fulmínea de la fe, razón de razones, 
cuando toda voz del intelecto se en-
rordece en 103 umbrales eternos del 
fran misterio de la vida. 
L . de la R. 
E s preferible la desgracia ocurrida 
a la desgracia esperada, y es preferi-
ble la dicha que se aguarda a la di-
cha que ya llegó. 
Bodas de Oro 
d e l 
Casino Español 
E l Jurado para el Concurso de tra-
bajos desarrollando el tema: "Juicio 
crítico de la labor realizada por el 
Casino Español, desde su fundad'r. 
en 11 de Junio de 1869," adjudicó, por 
unanimidad, el premio de 500 pesos a j 
la Memoria que lleva por lema: "Via-j 
jero, anda, vé y di a España que aquí 
¡ tiene su altar y su trono." 
E l autor de dicho trabajo tend a 
que concurrir a la velada lírico-lite 
raria del día 11, a las diez de la no-
che, para recibir solemnemente el 
premio que le fué discernido. 
L a Comisión organizadora del ban-
quete que ha de celebrarse en el edi-
ficio social a las ocho y media de la 
noche del viernes 13, ha resuelto, a 
excitación de algunos señores comen-
sales, que a dicho acto pueda asist'r-
se con traje blanco. 
E l excesivo calor que estamos su-
friendo Induce a no ser exigentes o í 
la indumentaria para los distintos 
actos que abarca el programa de las 
Bodas de Oro. 
Sólo habrá de exiglrsé el traje d-i 
etiqueta para el baile del jueves 12í 
E n los asaltos de florete celebra-
dos ayer tarde, cuyo Jurado lo cons-
tituían los señores Font, Barquín y 
Valcárcel, obtuvieron premios los 
alumnos de la Sala de Armas siguien-
tes: 
Primer premio: D. Enrique Ramos 
Izquierdo. 
Segundo premio: D. Enrique Mora* 
les. 
Tercer premio: D. Francisco Zaya"? 
Ayala, 
Cuarto premio: D. Ramón Villa-
verde. 
Los premios consisten: lo., una co-
pa de plata; 2o., medalla de oro; 3c. 
medalla de plata; 4o., mención hono-
rífica. 
Esos premios serán entregados en 
la velada lírico-literaria del día 11, 
miércoles. 
P a r a N i ñ o s 
Para ellos más quepar a nadie ha si-
do hecho el- Bombón Purgante del doc-
tor Martí, porque los niños son los más 
constantes reliados a tomar purgas, por 
«so, el Hombón Purgante, es la purga 
Ideal para Jos niños, porque la toman con 
verdadero placer. No sabe a medicina 
y se vende ,MI todas las boticas y en so 
depósito " E l Crisol," Xeptuno esquina a 
Manrique. Cuantos niños toman Bombón 
Purgante del doctor Martí, piden siem-
pre más. 
A. 
J O Y E : R I A 
E L D O / Dt 
/ A A Y O 
Va. Di A 
En EL CAMPO DEL 
fíONOR, LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
En LA VÍDA PRACTICA 
TODAS LAS MANCHA S 
SE LAVAN CON 
9 
GBAJÍDES NOVEDADES 
¿fitdah en la bodega, do la e<Ufidnâ  
Acabadas de recibir 
PARA E E G A L 0 8 
Hermosos Collares, 
Sortijas, Aretes, 
Brazaletee y otros 
Objetos de Arte. 
TEAJÍOS T CUMPLIRA 
CON SUS AMISTADES. 
C2548 lt-27 
F O R T I F I Q U E 
S U C E R E B R O 
De ía Secreta 
SIN FONDOS 
Manuel An^el Romero y Castro Palo-
mino, vecino de Cerro 523, acusó a T. J . 
Panln, de haberle enviado en pago de 
una cuenta de víveres,'un check por $20 
contra el Banco Español donde no tiene 
fondos. 
UN SOMBRERO 
Enrique Casasino o Antonio Casarlo, fué 
acusado p'or Manuel Romero Valdés, pre-
so en la ejárcel, de haberle estafado un 
sombrero de castor que le pidió prestado. 
UNA CUENTA 
Del pescante del camión de que es chau-
1 ffeur, le hurtaron a José Vlla y Nevares, 
| de la Avenida de Italia 120, una cuenta 
por la cantidad de $12. 
HURTO 
De la habitación qne ocupa en el ta-
ller de lavado de que es dueño, en V i -
ves 04, Je hurtaron a José Lage Blanco 
143 pesos y un check por $7-98 que guar-
daba debajo de una almohada. 
VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
Viajando en un tranvía le sustrajeron 
una cartero con cierta cantidad de di-
nero a Pedro Tejera Rodríguez. 
P i l d o r a s T r e l l e á 
y curará su neurastenia 
vista cansada, etc. 
70 C T S . F R A S C O 
^ Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . COMPASlA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
S u p e r i o r a T o d a s 
' - ¡r 
SIDRA 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
Cerv 
11 
¡Déme media ̂ Trópica 
J O R G E I S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PBOI/OGO D B 
J . M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
T JUICIOS DB 
IONACIO M. AL.TAMIRANO 
«ÜIIiLERMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
¿Do venta en la Ubrerfa. de S o t é Albe-
"«Uftcoftln, 82-B. TclMono A-5393. 
Apartado 611. l lábana.) 
J I C I O C R I T I C O 
> 8í!*ho0 «Parpce un^Joven en la sociedad 
<!0£tjít.n conocer Por e1' ImpreBClndihle 
ea M"10 de unos articulones de polftl-
«'Mart atestados de palabrotas, la so-
•mbirf.^88 ra8ca tras de la oreja y sin 
nBÍÍIí.ocePta f n benevolencia al nue-
tqu-l "tor, porque se le figura <|ne 
tocaHA Principio es una mera cqui-
^«íi .n i7 <lue' andando los tiempos, ten-
•ecto nuevo ••pollticiuero" no un iu-
•epert»», sangre, sino un escritor que 
tro8 n« i * liercncla Intelectual de nues-
«4 «au » .w VoT desgracia esta esperan-
* "Hlda laa mis d« las veces: el 
politice en embrlfin se hace político de 
profesión, gasta su vida en fraguar ar-
tículos que no resisten segunda lectura, 
y muere sin dejar do ser un muchacho 
de esperanzas, exactamente lo mismo que 
el primer día de su carrera. Tal es, en 
generaJ, la historia de m ü notabilidades 
políticas que hemos tenido, de mil que 
tenemos y de mil más que tendremos, 
si la férula de la sociedad no lo re-
media. 
Por estas razones, cuando aparece un 
Joven que no va a deber su fama a la 
fíicíl y bastarda literatura de un articu-
lón, sino al cultivo de lias letras en to-
dos sus ramos legítimos, nos congratu-
lamos vivamente; v la sociedad acostum-
brada ya al zumbido odioso del moscar-
dón político, recibe con menos estrépi-
to, pero con intimo goeo, al que viene 
a compensarlo ciertos desengaños. 
E n este caso está especialmente el au-
tor de María. Hace cuatro afíos que era 
compaetameute desconocido; baca tres que 
se presentó en Bogotá con un volumen 
de versos que fueron recibidos con ra-
ro entusiasmo; y hace pocos días que ba 
dado un nuevo volumen en pro«a, con-
teniendo una novela bien elaborada, bien 
escrita, bien sentida. Regalos como és -
te no se hacen todos loa días a la so-
ciedad; y el regalo es doble, y doble-
mente precioso, porque si el libro va-
le mucho, el autor vale más. 
E l geflor Isaacs vló la luz en Cali, y 
en el seuo de las comodidades buscadas 
por su padre, inglés activo, Industr.al 
y caballeroso: pérdidas inmerecidas lo 
atrasaron, y la muerte vino en seguida 
a completar In ruina, arrebatando al la-
borioso Jefe de la familia. La larga y 
sangrienta guerra del Clauca, desde 1860 
hasta 1S63, acabó la obra comenzada por 
la desgracia, y los hijos de Isaacs, huér-
fanos hoy de padre y madre, han te-
nido que buscar otros hogares y decir 
adiós al que fué el asilo de su Infan-
cia. Por fortuna para el autor ds "Ma-
ría," le ha tocado en «tuerte el hogar 
bogotano, cuna de su gloria, donde es 
profundamente estimado, menos por sus 
notables obras que por las buenas cuali-
dades de su ser. Disputándose en él las 
que son propias de las tres razas de que 
desciende: era su padre inglés de naci-
miento, pero de raza Judia; el amor lo 
inclinó a la religión de Jesucristo y le 
dió otra patria, la nuestra, donde se 
estableció casándose con la hija de un 
capitán español. Así es que Jorge tiene 
eu su apostura y en sus arranques, en 
sus ideas y en su pluma, reminiscen-
cias hebraicas, españolas e Inglesas. No 
es un tipo: es un original. 
E s preciso tener en cuenta quién es 
el autor (y por eso lo hemos dicho) pa-
ra hablar de la obra que anunciamos. 
"María" es, como su autor, un ser tri-
ple, indefinible; es una Rebeca sajona 
viviendo en Sevilla. De lia misma mane-
ra su autor es un ser indefinible; en 
poesía no es un Quintana, ni un Byron, 
ni un David; sino un David inglés ha-
blando en castellano. "María" pertenece 
en literatura al género sentimental, pe-
ro no tiene sino una sola hermana, la 
Historia holandesa, porque es muy dife-
rente de las otras novelas de esta cla-
se, como Atala y Pablo y Virginia. Pa-
blo y Virginia es la historia de dos ni-
ños solitarios, donde con poco esfuerzo 
pudo el autor pintar un amor inocente o, 
I mejor dicho, infantil. "María" es la na-
I rración de los amores de dos Jóvenes, 
' rodeados do .suchas pf?r«onas, viviendo 
en una misma casa y profundamente ena-
morados. Por lo tanto, la pintura de su 
amor es más fecunda, más interesante, 
pero más delicada por más peligrosa. Y 
sin embargo es tan casta, que asi como 
los dos amantes no se dijeron una so-
la palabra que no pudieran oir sus pa-
dres, así en el libro no hav una pági-
na que no pueda leer una madre de fa-
milia. Virginia es la pintura de un ho-
gar excepcional, en que lo excepcional 
.v.lsmo constituye su principal encanto. 
No todos los días so ven dos madres viu-
das retiradas a una isla despoblada, te-
niendo la una una hija y una negra; la 
otra un hijo y un negro. Aquella sime-
tría podrá ser, como es, muy bella; pe-
ro tiene que ser, como es, muy rara. 
Saint-Pierre tuvo que arreglar prime-
ramente las cosas a su gusto para des-
cribirlas después, y cuando un Jugador 
arregla primero y a su gusto las pie-
zas de su ajedrez, no puede tener gran 
trabajo en ganar su Juego. "María" no 
es uu hogar excepcional, sino comón, y 
muy común. No hay simetría ni resor-
tes creados "ad boc:" no hay soledad, 
gran recurso para el caso, ni sociedad 
abundante, que es otro recurso muy 
grande. L o primero fué el principal au-
xilio de Chateaubriand ^ Saint-Pierre; 
lo segundo es el mejor cómplice de Du-
mas y Sué. En "María" figuran el pa-
dre y la madre, dos hijos: Emma (per-
sonaje de comparsa en el cuadro) y 
Efrain, Joven pue vuelve de Bogotá a la 
casa paterna y se enamora de María, 
huérfana creada por sus tíos, los padres 
de Efrain. Hay un niño hermano de és-
ta, personaje Innecesario para el Inven-
tor y del cual saca mucho partido el na-
rrador, haciéndolo asistir a los castos y 
ardorosos diálogos de los dos amantes, 
como on garante de la pureza de aque-
llos amores. E l niño Juan representa el 
papel del ángel de la antorcha en la 
Huida de Egipto de Vásquez: su antor-
cha sirve solamente para irueninar el ros-
tro de la Virgen. Hay criados, colonos, 
vecinos que se visitan y un perro vie-
jo llamado Mayo; cacerías, pasiones, deu-
das, trabajo, pesares, esperanzas, intriga, 
personajes secundarios úti les; hay, en 
fin, todo lo que se encuentra en una ca-
sa. María y Efrain no son dos niños 
en una isla desierta, como Pablo y Vir-
ginia, ni dos Jóvenes solos en el Desier-
to, como Chactas y Atala; v María y 
Efrain son dos Jóvenes vestidos con te-
las europeas que vivieron en una hac'en-
da dal Cüuca, se amaron, se fue él y . . . 
ó para qué decir el fin de la novela? Es 
la prosa de la vida vista con el lente 
de la poesía; es la naturaleza y la socie-
dad traducidas por un castizo y hábil 
traductor. "María" es un idilio, un can-
to del' hogar; una crónica cabera, un 
conjunto de escenas dichosas y tristes, 
hábilmente descritas. 
E l mejor carácter, el más sostenido, 
es el de '•Maríu," la protagonista, y des-
pués de ella siguen, por su orden de 
mérito, el del padre y el de Efrain, Los 
de la madre, Emma y el niño son los 
de una madre, una joven y un niño; 
quiero decir que no tienen nada de par-
ticular ni de irregular: son las media-
nías del hogar. 
Entre los caracteres externos o extra-
ños a la acción, el mejor de todos es el 
de Salomé, que está admirablemente des-
crito: el segundo el del boga del Dagua, 
y el tercero ef de los colonos antioque-
ños. K l picaro y enamorado amante que 
hace rabiar a Salomé se conoce donde se 
le vuelva a encontrar; y si uno fuera a 
la choza de José, podría decir: aquella 
vaca es la Mariposa y aquel majadero 
es Lucas. SI uno va al Cauca y se cruza 
con un hacendado petimetre, de labios 
rosados y natillas peinadas, seguido de 
otro viajero'de zamarros de chibo y ca-
ra de gaznápiro, puede saludarlos: ¡Adiós, 
señor don Carlos! ¡adiós, señor don 
Emigdio! No hay como confundir a Trán-
sito con Salomé o Lucía, ni al "insul-
toso" amante de la segunda con el ma-
rido de la primera. SI se encuentran con 
los del lector los ojos de la muchacha 
y los guiña, Salomé se echará a reír y 
Lucía se avergüenza. E s pues, también 
una novela de caracteres. Ta l es, en ex-
tracto, la preciosa novela que menciona-
| inos. Dejamos sin tocar las demás cua-
lidades que la recomiendan, para que el 
lector no encuentre mal contado aquí lo 
que en el libro encontrará preciosamente 
escrito. Cor otra parte, ¿cómo contar en 
resumen aquellas originales y bellísimas 
escenas de amor, todas diferentes, todas 
animadas, en que las palabras pronun-
ciadas a medias, describen la marcha 
impetuosa de la pasión; en que a veces 
una flor de más constituye una situación 
nueva? ¿Cómo describir aquelíos magní-
ficos paisajes del Cauca, émulos de los 
paisajes orientales, si no es leyendo 
novela? Para *contar lo que es "María," 
sería preciso escribir otra María. Se pue-
de describir una montaña, pero no se 
puede describir una alborada de verano. 
E l que no la conozca, que la vea: no hay 
otro remedio para que se forme Idea de 
elln. 
Tal es "María." obra que puede y de-
be obtener buena y cordial acogida no 
sólo en la patria sino en Europa. 
•'María" hará largos viales por el 
mundo, no en las balijas del correo, si-
no en las manos de las mujeres, que 
son las que popularizan los libros be-
llos. Las mujeres la han recibido con 
emoción profunda, han llorado sobre 
sus páginas, y el llanto de la mujer es 
verdaderamente el laurel de la gloria. 
Por lo que hace al autor, lo hemos 
saludado ya dos veces eu sus dos triun-
fos: no desconfiamos de presenciar otro 
(iue consiga con su genio tan fecundo 
y tan múltiple; porque es de advertir que 
el autor de las poesías que se imprimie-
ron hace dos años y de "María," ea tam-
bién autor dramático, y tiene escritos 
cuatro dramas que han sido Juzgados muy 
favorablemente por las personas que los 
han i»I(lo. 
Estos primeros trabajos, unidos a la 
circunstancia de que su autor es muy 
Joven, dejan vaticinar una carrera llena 
y . . . desgraciada tal vez, porque no hay 
ejemplo de que los hombres de genio 
hayan vivido felices. E l privilegio de 
conmover los corazones se compra muy 
caro: al precio del propio corazón. 
Mas sea lo que fuere lo que el des-
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A LOS HERMANOS D E E F R A I N 
He aquí, caros amigos míos, la hlsto-í 
ría de la adolescencia de aquel a quien' 
tanto amasteis y que ya no existe. Mu- j 
cho tiempo os he hecho esperar estas! 
páginas. Después de escritas me han/ 
parecido pálidas e indignas de ser ofre-, 
cldas como un testimonio de mi gra-. 
titud y de mi afecto. Vosotros no ig-! 
rorúis las palabras que pronunció aqiH-i 
lia noche terrible, al poner en mis ma-
nos el libro de sus recuerdos: "Lo que 
ubi falta tú lo sabes; podráis leer hasta 
lo que mis lágrimas han borrado." ¡Dul-
ce y triste misión! Leedlas, pues, y gf 
tuspendéis la lectura para llorar, esa 
llanto me probará que la he cumplido 
fielmente. 
MARIA 
C A P I T U L O x 
E r a yo niño aftn cuando me alejaron 
de la casa paterna para que diera prin-
cipio a mis estudios en el colegio de.. . , 
I establecido en Bogotá hacía pocos años , ; 
y famoso en toda la república por aquil 
tiempo. 
E n la noche víspeía de mi viaje, des-
pués de la velada, entró a mi cuarto una 
de mis hermanas, y sin decirme una so-
la palabra cariñosa, porque los sollozos 
le embargaban la voz, cortó de mi cabo-1 
za unos cabellos: cuando salió, hablan 
rodado por mi cuello alguna» lágrimas 
suyas. 
Me dormí llorando y experimenté co-^ 
mo un vago presentimiento de muclioí' 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F. E.) 
DON AMADO XERVO (1) 
Ha muerto en Montevideo (espera-
mos (jue en el seno de la religión) el 
poeta mexicano cuyo nombre sirve de 
título a estas líneas, y la noticia te-
legráfica, fría y breve como la hoja 
de un puñal, me produjo sensación 
dolorosa que me obliga a escribir es-
te artículo, desahogo natural y since-
ro de sentimiento vivo y fuerte. 
No conocí personalmente al señor 
Ñervo, pero sí su espíritu, radiante 
en sus lujosas poesías, y mantuve con 
él correspondencia amistosa, eon mo-
tivo de su preciosa historia de nues-
tra poetisa Sor Juana Inés de la Crusi 
libro primoroso, presea de las buena* 
letras. También solicité de él un ar-
tículo para la Enciclopedia de Ilu? 
tración y Cultura que tengo (no me 
resuelvo a decir, tenía), en prepara 
ción y con bondad extrema me remitid 
incontinenti un trabajo acerca de Itt 
palabra POESIA, que de seguro bu 
hiera resultado como todas EUS pro-
ducciones, original y luminoso y, co-
mo bien pensado, bien sentido. 
Por desgracia ese artículo se per-
dió en el correo de Madrid a los Es-
tados Unidos (lo reivindico de quien 
lo posea) v el bondadoso amigo en su 
carta de 11 de marzo de 191?, que he 
vuelto a leer piadosamente hoy, me 
decía que no podía remitrme copia por 
que quedó sin ella, ni escribir de nue-
vo por completa falta de salud. 
Mas a pesar de haber sido tan fu' 
gaces y ligeras nuestras relaciones, 
yo experimentaba profunda simpatía 
hacia el señor Ñervo por considerar-
lo inteligente y desgraciado, y porque 
era uno de los pocos literatos que po-
dían honrar a Méjico en el extranjero. 
Pertenecía a una escuela literaria 
qu^ está muy lejos de ser la mía; su 
Imaginación tan sensible al ambiente, 
sufría dolencias que a mi ver le qui-
taban matices y aromas; a mi juicio 
(y perdóneme esta afectuosa censura 
su buena memoria) aunque de pode-
rosa inspiración, fué como tantns de 
los modernos, un poeta, no diré frus-
trado, pero incompleto, porque aquel 
a quien la garra de la incredulidad o 
de la duda cercena la fe, ha perdido 
en las alas lo más vigoms? de los 
remos para subir a las cumbres, las 
que, sin esa pérdida, hubiera alcan-
zado con natural agilidad. 
Compárese, si no, la copiosa vera 
que revela alguna de sus estrofas de 
inspiración intensa y factura gallar-
da, o hasta algunos de sus versos ais 
lados, que por el pensamiento hacen 
pensar y por la emoción palidfcsr, 
con lo mezquino del conjunto de sus 
obras, que se reducen a unos cuantos 
tomitos de rimas primorosas, pero las 
más puras flores de tocador, y de ar-
tículos volanderos que muestran un 
autor de talento, pero que no consti-
tuyen obra igual a él mismo 
Es buena ••ilosofía la que enseña, 
es el ser activo y fecundo, y su fe-
cundidad igual a su actividad, y su 
actividad igual a su propia naturale-
za, y por fso Joubert, gran pensador, 
prorrumpía a menudo en osa expre-
sión que un tonto tendría por insen-
sata: ¡si pudiera encerrar todo m! 
nensnmlento ,toda mi vida, en ana 
frase! 
Dios hace más porque es Infinito, y 
su PALABRA eterna como El, es igual 
a E L ; y la perfección del artista está 
en acercarse al prototipo, de modo 
que mientras más la obra sea trasun-
to del autor, emanación suya, repro-
ducción del mismo, resalt-irá más 
perfecta. Comprender es igualar; ex-
presar es igualar también. Tació sn 
alma, dice la gente, cuando ve que 
los versos son el ánfora en donde cae 
la linfa de un sentimiento bello, y ¡no 
sabe el vulgo cuán feliz ha sido cu 
expresión! 
Es lo que no hizo el señor Ñervo 
en el conjunto de sus obras: vaciar 
su alma: y esto no le quita una tildi 
de su insigne mérito artístico, sino 
lo pinta sólo como hijo de su tiempo. 
Quizá no haya composición suya 
que no lo revele verdadero poeta 
(igual pasa con Rubén Darío y Julián 
del Casal), pero la obra de! sol no es 
sólo la nubecita leve y vaporosa, co-
mo velo de virgen .que se tlñe por las 
mañanas de escarlata. 
Ese adorno llevado al desgaire por 
la aurora, es como derroche de lujo 
o como juguete de ángel. Sin embar-
go revela al sol, pero no agota la ac-
tividad del rey del día. 
Los versos de Ñervo (y podríamos 
citar ejemplos a mlllaree) son esas 
nubecltas purpúreas o doradas, blan-
cas o violetas, pero ninguna de sus 
producciones iguala al astro de su 
genio. 
Con una pincelada pinta una mon-
ja extática como Teresa o Margarita 
llamándola: 
Convaleciente Virgen de palidez do 
ícera. 
Léase por ejemplo el bellísimo 
VIEJO ESTRIBILLO.—¿Quién esa 
sirena de la voz tan doliente,—de las 
carnes tan blancas, de la tronza tan 
bruna?—Es un rayo de luna que se 
baña en la fuente,—es un rayo de lu-
na...—¿Quién gritando mi nombre 
la morada recorre?—¿Quién me lla-
ma en las noches con tan trémulo 
acento?—Es un soplo de viento qu« 
solloza en la torre,—Es un soplo de 
viento —¿Di quién eres, arcángel, 
cuyas alas se abrasan—en el fuego 
divino de la tarde y que subes—por la 
gloria del éter?—Son las nubes que 
pasan,—mira bien, son las nubes... 
—¿Quién regó sus collares en el agua. 
Dios mío?—Lluvia son de diamantes 
en azul terciopelo .Es la imagen 
del cielo que palpita en el río,—es la 
imagen del cielo... — ¡Oh, Señor! 
¡La Belleza sólo es, espejismo!—Na-
da más Tú eres cierto, sé Tú mi úl-
timo dueño.—¿Dónde hallarte, en oí 
éter, en la tierra en mí mismo?—Un 
Poquito de e n s u e ñ o te guiará en cada 
(1) E l título de uno do sus artícu-
los anteriores e s t á errado. Dice- " E l 
Corazón y los p e l d a ñ o s de 1¿ fe" 
cnando dobto decir: " E l c o r a z ó n y la 
R a z ó n p e l d a ñ o s de la fe. 
abismo,—un poquito de ensueño... . 
(2)-
El mismo lo dijo:—Entonces, ¡oh 
seráfica—novia que esperé tanto—oi-
rás la estrofa única—que no cantó mi 
canto—en este mundo pálido—y erial 
donde nací;—la estrofa que los án-
geles gorgeaban en mi cuna,—(ce-
leste y melancólica—como un rayo de 
luna)—y que jamás sacrilego—dije a 
mujer alguna,—guardándotela, incó-
lume—como la luz, a t i 
,;Y cómo explicar ese lamentable 
fenómeno de que los poetas modernos 
queden muchas veces tras de larga 
carrera, a enorme distancia del ideal? 
Ningún ser humano puede hacer una 
obra igual a sí mismo ¡claro os! pe-
ro ¡qué diferencia entre la producción 
cuantitativa e intensiva de los poetas 
del Siglo de Oro y los de esta misera-
ble edad de barro! 
Algo puede explicar el mismo señor 
Ñervo con estas palabras: "¡Oh, al-
ma, tú eres semejante a esto pajari-
11o! Oh, poetas o artista, oh seros de 
pensamiento y de ensueño, oh hom-
bres nacidos para la gran acción, vo-
sotros sois como este pajarülo la-
mentable! Un peso oscuro y enlgmá* 
tico que no sé qué mano invisible ha 
clavado en vuestras entrañas, os re-
tiene pegados a las conveniencias, al 
común sentir, al prudente obrar, a 
los precedentes establecidos, a las di-
versas consideraciones sociales, que 
son como la escalilla mísera de ma-
dera que constituye el límite del salto 
para el tordo o el bengalí! 
Imposible ser grandes y nobles y 
bellos, imposible lucir, triunfar.'' 
En otra parte había dicho contra-
diciéndose con el párrafo anterior y 
aun con el verso final de los que si-
guen: 
Vástago de mi tiempo y de mi gen-
te,—amo el siglo cual es: irreverente, 
—razonador, nervioso y altanero.— 
No más ritos, ni dogmas, ni conse-
jas—ni fantasmas ni espíritu Sí, 
pero—ra mí me gustan las historias 
viejas... 
No voy a hacer la psicología espe-
cial del señor Ñervo, ni a penetrar en 
lo íntimo de su alma para escudriñar 
el estado de su conciencia; pero pue-
do decir en general que los poetas de 
cierta escuela no creen o dudan, y si 
en todo hombre la fe es necesaria pa-
ra vivir en paz y ganar la inmortali-
dad feliz, en los varones de pensamien 
to, como los filósofos, y de corazón 
como los hijos de las Musas, la fe es 
el rayo más vivo de la inteligencia V 
la cuerda más harmoniosa de la lira. 
Ellos mismos lo demuestran cuan-
do son sinceros y no tengo más que 
citar su propia autoridad para con-
vencer al lector, sin meterme en hon-
das disquisiciones, impropias de estas 
páginas volanderañ. 
Casi no hay artículo ni poesía del 
señor Ñervo que no revele la inquie-
tud que el GRAN MISTERIO lo pro-
duce, su anhelo de creer y su aspira-
ción al Infinito. 
La imaginación y el sentimiento, 
cualidades tan despreciadas hoy, 
que es cursi y de mal tono tenerlas, 
de algo han de servir y ese ALGO es 
nada menos que un par de vigorosas 
,alas que elevan el alma a su morada 
primera. 
Pululan las citas en la memoria, pe-
ro recordaremos unas cuantas: En el 
artículo "Pax Multa" dice: "el alma 
mía tuvo siempre sed de las cosas 
eternasP "¿Qué sabemos si la natu-
raleza es madre (en la adversidad) 
allí donde siempre la hemos creído 
madrastra? ("La alegría de los cie-
gos") En el delicioso artículo el "La-
go encantado" no se habla palabra de 
la otra vida y sin embargo palpita en 
él el ansia de la eterna. En la precio-
sa poesía "La Sombra del Ala" dice 
así: "Tú que piensas que no creo— 
cuando argüímos los dos,—no imagl¿ 
ñas mi deseo,—mi sed, mi hambre de 
Dios"—Ni has escuchado mi grito— 
desesperante, que puebla—la entraña 
de la tiniebla,—invocando al Infinito; 
—Ni ves a mi pensamiento—que em-
peñado en producir—ideal, suele su-
frir—torturas de alumbramiento.—SI 
mi espíritu infecundo—tu fertilidad 
tuviese,—forjado ya un délo hubiê  
se—para completar su mundo.—Pero 
dí¿ qué esfuerzo cabe—en un alma 
sin bandera—que lleva por donde 
quiera—su torturador "¡quién sabe!" 
—Que vive ayuna de fe—y, con tenaz 
heroísmo,—va pidiendo a cada abis-
mo,— y a cada noche un jpor qnéj 
—de todas suertes me escuda—mí sed 
de investigación,—mi ansia de Dios, 
honda y muda,—y hay más amor en 
mi duda—que en tu tibia afirmación." 
El mismo señor Ñervo en esa poe-
sía llama a su espíritu infecundo por 
falta de fe. Sí, con ella su fertilidad 
hubiera sido asombrosa. 
En las épocas de la fe, como en el 
Siglo de Oro español, el poeta muchas 
veces no tenía un ideal ultraterres-
tre, como el de los místicos; busca-
ba generalmente, como los dramáti-
cos (salvo en los autos sacramenta-
les) el arte por el arte; pero su alma 
gloriosa era creyente, sin sombras ni 
distingos; descansaba tranquila acer-
ca de su origen y su fin, y no se di-
vidía en embarazosa dualidad que, 
por una parte, le mostrase el cielo y 
por otra le exigiese hacer un ídolo 
de la tierra. 
Esa dualidad absurda es en mi con-
cepto la causa de no tener muchos 
poetas actuales un ideal estable, y de 
vagar su inspiración sin rumbo fijo 
a todos los vientos. Su labor, es, pues, 
escasa y pobre, por lo común monó-
tona y solo el genio de Casal, Ñervo 
o Darío, puede darle amenidad, inte-
rés y vida. 
Así nuestro gran poeta, el de aspi-
raciones al cielo tan hondas como las 
de un místico, cantó la carne (nos de-
jó la poesía desagradable impresión 
aunque olvidamos el texto) y no nos 
atreveríamos a poner nunca en ma-
nô  de un niño o de una virgen, sus 
libros, aunque tengan versos como 
los que siguen: 
INMORTALIDAD.—No, no fué tan 
(2) En esta última estrofa el poeta 
creyó, pero otras veces parece dudar. 
Es sensible que un verso de osa últi-
ma estrofa sea incorrecto por caJlon• 
del desgaire decadentista. 
efímera la historia—de nuestro amor: 
entre loe folios tersos—como pétalo 
azul está la gloria—doliente, noble 
y casta de mis versos.—No puedes 
olvidarme, te condeno—a un recuer-
do tenaz. Mi amor ha sido—lo más 
alto en tu vida, lo mác bueno,—y só-
lo entre los légamos y el cieno—sur-
ge el pálido loto del olvido." 
¡Pobre señor Ñervo! tan bueno y 
tan grande naturalmente, tan cohibi-
do y tiranizado por el mal de los 
tiempos; pero esperamos que la Di-
vina Misericordia haya acogido su al-
ma y en la inmortalidad pueda decir 
el himno supremo que de sus musas, 
la cristiana y la casta, quiso pero no 
pudo entonar en la tierra. 
¡ V i v e donde q u e r í a ! 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
do lo humano que a los muertos nos 
liga ¡Cómo los rebatíamos estas co-
sas! ¡Cuánta fuerza de fé diluida en 
dial'^tica mística, empleaba él, cre-
yente, para atraerme a sus verdades! 
Porque verdades eran, verdades 
ron d: una moral apenas comprensi-
bles en nuestres desvarios dolorosos. 
—déjeme usted—Je decía sin ceder: 
Déjeme usted soñar y ser mujer has-
ia el fin de mi vida: aún en la otra 
pediría yo al Creador, que perpetuase 
el sexo en nuestras almas de muje-
res, que se consuelan con tan poco. 
—¡Materia, materia! — exclamaba 
—¿Cree usted por esto que soy ma-
terialista? 
—No; en usted no es materialismo: 
fs s-ijer-idealismo; pero tenga cui-
dado: los extremos se tocan. 
Hablábamos mucho de Asturias, 
oe gentes y cosas del pasado, así de 
allá como de acá; repasábamos la vi-
da a'deana que hemos conocido, ha-
ciendo consideraciones sobre los cam-
bios que se aodvierten: un día me 
dijo tristemente: no puedo hablar 
con nadie de esto: ni con los astu-
rianos de hoy que no me entenderían. 
Yo n i vengo de nobles: vengo de la-
bradores muy acomodados, gentes de 
pura raza celta, hidalgos por el pro-
ceder; fuertes por la conciencia y por 
la tradición y i;or la fé que hace im-
perecederos la familia y la raza. 
—Sí; don Nicolás: Usted ha nacido 
en uno de esos hogares que han pro-
ducido a los Ceferino González, a loa 
Martínez Yigil a los Valdés, a los Con-
de y a tantos otros prelados, prínci-
pes de la Iglesia y Prayles que han 
dejado sus nombres esculpidos en la 
filosofía, en la Teología y en las Cien-
cias naturales. La Tiera, la ubérrima 
madre tierra y la fortaleza de los 
que la hacen fructificar, han dado al 
mundo más hombres célebres y úti-
les, que las grandes ciudades, las 
grandes urbes con su decadencia es-
piritual y su caquexia física 
—Es verdad: por eso no me explico 
que el pueblo quiera nivelaciones 
cuando precisamente del nervio po-
pular y aldeano, salen más hombres 
grandes que de la linfa urbana 
¿No es cierto que a este Don Nico-
lás no lo conocían muchos? 
Los enemigos de la religión católi-
ca, única que al parecer estorba a la 
política materialista de todo el mun-
do, amontonaban sobre Don Nicolás 
adjetivos incultos, ridículos, delato-
res de indigencia mental; ¡es tan 
sencilla la calumnia ,cuando por dig-
nidad del calumniado no se llama a la 
prueba! Otros decían, aunque no lo 
creyesen que era insincero en sus 
creencias. Ya estarán convencidos del 
error padecido: hasta una pluma que 
no fué su amiga, y ante su tumba 
describe noblemente las cualidades 
que apreciaba en el insigne periodis-
ta, dice: "Sus amigos veían en él la 
personificación de la bondad, a lo que 
contribuían mucho sus ideas religio-
sas." 
Y el que esto escribe no es un 
irrespetuoso con la Religión de sus 
antepasados, pero no es un creyente 
que pueda alucinarse. 
Don Nicolás Rivero deja probado 
una y mil veces que era católico sin-
cero, profundamente sumiso y entre-
gado a las doctrinas del Crucificado, 
hasta en la tolerancia hacia los hom-
bres cuyas malas doctrinas combatfa. 
No solamente era católico en la ob-
servancia del ritual que la Iglesia es-
tablece, sino en la esencia do la rao-
ral que brota de la iglesia misma 
encarnada en las obras de Misericor-
dia. Los pobres, los humildes, eran 
sus hermanos, sus protegides; -eran 
propincuos a su espíritu. 
no hubiese tenido hijos; si no 
^ibicionase para ellos el brillo de la 
sociedad; la figuración pública, que 
ambicionan los padres para los hijos 
de su sangre, habría sido lo mismo en 
sus arrestos, este cruzado del ideal 
religioso y patriótiieo; liabría sido 
hombre de valentía y acción, a modo 
de nuestros obispos seculares y nues-
tro San Ignacio, pero había rido par-
co en su vida pública porque la senci-
llez de hábitos sociales serían secue-
la natural de su cristiana democra* 
cia. Para este fin de vegetar en la mo-
destia. Dios le había deparado la ideal 
compañera; una mujer tan buena y 
tan sencilla como lo era él mismo; 
una santa mujer que endulzó sus días 
tristes, con amor inflnfiito y con ho-
nestidad y castidades de madre in-
comparable fué colaboradora en edu-
car nueve retoños, sanos de cuerpo y 
robustos de alma. La casi fastuosidad 
de su vida en los últimos años, no era 
su vida propiamente; era de la nece-
sidad de una familia distinguida, del 
ambiente nacional y mundial que se 
introduce suavemente hasta en los 
más lejanos rincones del Planeta. 
Don Nicolás Rivero por sí y en 
cuanto a sí no habría seguido la ma-
rea social que nos marcan ios tiem-
pos, pero a Don Nicolás no le era 
dable poner puertas al campo ni tor-
nar los ciclones con biombos japone-
ses. 
Y por lo mismo que formó su fami-
lia y la crió situándola en plena at-
mósfera social, propicia a los descrei-
mientos, hizo obra de varón insigne, 
pasando por todas las etapas sin de-
fecciones familiares entre sus descen-
dientes. 
Porque veamos ese fin de una vida 
en soldado tan rudo para atacar y he-
rir con pluma que parecía stiletto; 
veamos esa apoteosis popular como 
Jamás se ha visto en otro periodista: 
y busquemos la raiz más profunda en 
la moral del hombre, en el educador 
quo odlfloó ejemplarizando, y crea-
mos en la Justicia, la justicia inma-
nente, que dencieude a las masas para 
recompensar en gloria, las torturas 
de un alma bien templada. 
Veamos, vuelvo a repetir, ese hogar 
respetado: esa viuda doliente, incon-
solable, rodeada de hijos amantísl-
mos, que hombre» y padres ya, de-
Jan correr las lágrimas con valentía 
de fuertes. Ellos saben muy bien que 
reciben herencia abrumadora; la he-
rencia que deja un padre, como pa-
dre intangible; un hombre tan hfjo 
de sus obras y tan premiadas estas 
en el fin de su vida todo esto pone 
espanto en el amor filial pensando 
que puedan esas obras no ser corres-
pondidas. 
Pues por lo mismo que hay que ser 
hijos de tal padre hay que pensar en 
que él nos mira a todos y sigue nues-
tros pasos con su mirada escrutado-
ra. 
Era tan grande la fe que tenía D. 
Nicolás en la obediencia y el res-
peto que le debían sus hijos, que no 
dudaba de la perpetuación de sus doc-
trinas y sus sentimientos en los ho-
gares que llevasen su nombre: sabía 
lo que con el ejemplo, escuela única 
y bendita, les había inculcado, y de 
su ejemplo lo esperaba todo y del 
ejemplo lo esperamos también los 
que anhelamos sus aciertos. 
La vida que hacía don Nicolás, al 
compás de los faustos sociales, con 
naturalidades de fidalgo elegante, no 
hacía sospechar la ejemplaridad dul-
ce de su muerte. 
Tenía una Gran Cruz, sabía que 
se le había concedido título nobilia-
rio y sin embargo dijo: "que me 
amortajen con el hábito de San Fran-
cisco y que me entierren en el Pan-
teón de la "Orden Tercera" a la cual 
pertenezco. Hasta en esto fué un 
grande don Nicolás Rivero antes de 
usar el título. 
Ese panteón es en gran parte de-
bido a sus esfuerzos: él ayudó calla-
da, silenciosamente, y dió tarjetas re-
servadas al Padre Juan para buscar 
ayuda en personas piadosas. E l pan-
teón fué un hecho y quiso que en su 
obra descansasen sus restos. 
E l mismo entusiasmo que detnoŝ  
traba por la humildísima y pobrísiraa 
Orden franciscana, amiga y protecto-
ra de los pobres, de los desheredados 
prueba como pensaba don Nicolás 
Rivero. Los Franciscanos consagra-
dos a la pobreza voluntariamente, 
piden al rico para auxiliar al pobre 
no al haragán ni al perdulario como 
propagan muchos; porque entre el 
haragán empobrecido y el pobre ver-
dadero hay una escala que los discí-
pulos del Serafín de Asís recorren en-
jugando las lágrimas de la miseri'-
Por eso cuando don Armando Bancf.a 
Conde envió con decisión sublime, al 
Director interino del DIARIO DE LA 
'MARINA, doctor José Rivero, cien 
pesos, flor de su alma, convertida en 
limosna para menesterosos, el hijo 
agradecido, el bondadoso "hijo simpá-
tico de don Nicolás" como una cria-
tura humilde y buena le ha llamado 
siempre, entregó los cien pesos a" 
padre Pujana. Ministro de la "Vene-
rable Orden Tercera" diciendo y sus 
pirando: "para sus pobres de los 
martes y de todos los días". Se con-
vertirán en pan y leche para niños y 
ancianos, contestó el Padre Juan. 
El "Hermano Terciario" Nlcoli* 
Rivero estoy segura de que se estre-
meció de gozos en aquel rinconcito 
que veía en el Cielo, al pedir aire, 
el último del ambiente terreno, y 
exhalar con ese aire el último sus-
piro. 
En sus postreros días, soñaba el 
católico, ilustre por mil batallas li-
bradas en honor de la Iglesia, so-
ñaba con la reconstrucción del tem-
plo franciscano: —Todos los conven-
tos se van hacia extramuros—decía— 
y el egoísmo comercial arrojará 
igualmente las iglesias, dejando hû 'r 
fanos de auxilios y de recuerdos fa-
miliares a tantos hombres, a tantos 
Jóvenes que muchas veces pensaran 
en el hogar nativo, pensaran en sus 
madres, por sujestión de las campa-
nas: —No—añadía—San Francisco 
debe reconstruirse: está en el centro 
comercial de nuestra Habana clásr-
ca; es una tradición ese convento 
antiguo de San Agustín: deben re-
construirle, dotarlo de todo cuanto 
sea preciso sin perder el origen." 
A sus hijos les ordenó que asistie-
sen en su nombre a la Junta en que 
debía tratarse de la obra del templo 
diciéndoles: Ayuden, ayuden a í«i8 
Padrea: son hijos del amor humilde: 
ayuden a mi "Orden Tedcera" porque 
la Iglesia es nuestra. 
A los muy pocos días al Gran T T -
ciario, al defensor irreductible de 
nuestra religión se le vestía el hábi-
to de un frayle franciscano qu« 1OJ 
ofreció inmediatamente regocijado de 
que don Nicolás fuese enterrado con 
el suyo: Fué el Reverendo Padre 
Fray Mariano de Andoin, Director de 
la Revista "San Antonio". 
El hábito de un frayle periodista 
sirviendo de mortaja a un periodista 
casi frayle; el sayal de un asceta 
del claustro, envolviendo el cadáver 
de un hombre que defendió con tev». 
ñera fe católica el ascetismo peniten-
te. 
Todos los que han visto el cuerpo 
amortajado de don Nicolás han dicho 
que parecía un santo: yo digo más 
aún, y no hay en ello irreverenc'a: 
parecía una copia yacente de nuestro 
Amor Seráfico de Asís. En la Impre-
sión que me causaba, a mí, que Jamás 
miro muertos ajenos a mi sangre; 
en la atracción que por momentos me 
Impulsaba a contemplarle y a rezar-
le, con sentimiento de pena Indefini-
ble, me parecía que iba a mover los 
labios; que iba a decir "Hermano 
lobo"... 
"Hermano periodista ya no me 
muerdas más; yo le pediré a Dios que 
te conceda la muerte celestial que 
yo he tenido." 
Y no sé decir más en el actual mo-
mento: de cuanto por el examen prô  
pío pudiera referir del don Nicolás, 
hombre bueno y generoso: del perio-
dista hombre y hombre periodista, 
quedan mis opiniones en páginas de 
un libro que titulé "Lo que vi en Cu-
ba". 
Hay hechos que no deben callarse: m 
son BintesiB de vidas poco compendia-
das o muy mal comprendidas, por ha-
berlas mirado a través de prejuicios 
y pasiones malsanas. 
La síntesis de un algo que fué don 
Nicolás para los hombres de clases 
Inferiores, con las cuales no se ensa-
ñó Jamás, la pluma que ha pulveriza-
do a muchos orgullosos, está en la 
escena conmovedora que ayer he pre-
senciado al pie del féretro. María 
Beoto, alma de luz y gracia para to-
das las gentes que en el DIARIO tra-
bajan, rezaba un rosarlo conmigo en 
la cabecera del querido muerto. Cuan • 
do más abstraída miraba al nobh; 
frayle muerto, que tanto me atraía, 
sentí sollozos a mi lado derecho. Vol-
ví rápidamente la cabeza y hallé ua 
hombre del pueblo, todavía Joven, da 
treinta y tantos años, según las apa-
riencias, que estaba en mangas de 
camisa. 
—Pase—le dije agradeciendo los 
sollozos discretamente comprimido», 
que salían de un corazón agradecido 
o por patriota o por beneficiado. 
Le hice sitio para que se acercase 
entre mi cuerpo y el de Gil del Real 
que montaba la guardia. 
E l desconocido no introdujo má"? 
que medio cuerpo en el reducido es-
pacio; inclinó la cabeza sobre el 
cristal y dijo con el acento firme da 
hombre fuerte que no siente vergüen-
za de sufrir y llorar: ¡Adiós, don 
Jílcolás I 
No he oído en mi vida ¡Adiós! m;!» 
elocuente, en sequedad Inacentuada? 
tan frío en su envoltura cálida; tan 
conmovido en su rudeza; tan amargo 
y tan dulce sin estridencias que lo 
desvirtuasen. 
El primer impulso de mi voluntad 
fué alcanzar al que se alejaba pre-
surosamente ĉ n dirección a la esca-
lera. Permanecí rezando: pensé que 
al alma de don Nicolás prestarían 
más el rezo y el incógnito de aquel 
devoto suyo, y me detuve retenida por 
fuerza que no partió de mi puesto 
que mi deseo era interrogarle. 
—¿Qué me Importa su nombre?-^ 
me pareció que me decían allá en lo 
alto.—No vivo entre vosotros: moro 
en vuestro cariño y en la gloria de 
Dios. 
¡Estoy donde quería! 
EYACAíTEL. 
La muerte de 
nuestro Director 
( V i e n e de la P R I M E R A P L A N A ) 
posltar ante su tumba la flor del 
agradecimiento; España le colocara 
en los anaqueles de sus esclarecido» 
hijos; Asturias le levantará un altar 
que perpetúe su memoria y los as-
turianos le tomaremos como maestr » 
en el ejemplo de sus virtudes. 
Eufrasio F. Fernández. 
T E S D B MATANZAS 
Junio, 4. 
L a triste noticia del inesperado falle-
cimiento del Ilustre periodista y talen- H 
toso escritor don Nicolás Itlvero, Direc-
tor del D I A R I O D E L A MARINA, ha 
ecusado prcíundo sentimiento en esta 
ciudad y mry particularmente entre el 
elemento de la Colonia Española, donde 
el distinguido caballero gozaba de alta 
estimación y aprecio. 
L a prensa local do esta tarde recoge 
en sus columnas la Infausta nueva, de-
dicándole jrrandes elogios al Insigne pe-
riodista rerdldo por el peso de los años. 
Como muy bien dicen eso» apreclables 
colegas a qre nos referimos, Li prensa 
cubana está de duelo con la desaparición 
de una do bus primeras figuras. 
A l exteriorizar nuestro sentimiento, 
queremos h.-uer ilegal- la expresión sin-
cera de nuestra condolencia a la distin-
guida familia del venerable anciano dc-
saparecldr, y a los apreclables compaüe-
IOS que fuman la Redacción del DIA-
R I O . 
E L CORRESPONSAL. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Lajas se adhiere a l 
•entlmlenta de usted y BUS familiares p o r 
la pérdida irreparable del compatriota 
Nicolás Rivero.—Kaíael J.arlada, Presi-
dente. 
Calbarlén, Junio, 4.—Viuda de Nicolás 
Rivero.—Habana.—Profundo duelo por la 
inmensa desgracia de ustedes.—Dr. Pe-
d r o O r i a . 
Santa Clara, Junio. 4.—.René Ferrán.— 
D I A R I O DB L A MARINA.—Habana.—• 
Ruego testimonie en nombr^ de los hi-
jos del doct).- Julio Jover a.los familia-
res de don Nicolás su dolor por el falle-
cimiento ie éste y leciba mi p é s a m e -
Urbano Trivtá. 
Calabazar Je Sagua, Junio, 5.—Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A 
—Habana.—Reciban usted y demás fami-
liares mi B?ntido pécame por el falleci-
miento de BU señor padre.—Manuel G o n -
r á l e z , Ageate. 
Camajuanf, Junio, 5.—José Rivero.—> 
D I A R I O L A MARINA.—Habana.— 
Enterado de la irreparable pérdida, ex-
preso a ust.-fl, familiarés y a la Redac-
ción del D I A R I O mi sentida con'' lencla 
E l Agento Je esta villa también les en-
vía el pésame, deseándoles resignación 
lor tan rudo golpe.—Angrel Ternández. 
Remedios, Junio, 5.—Nicolás Rivero 
y Alonso.—Ijnbana.—Acompáñele profun-
do sentlmisnto. España y Cuba han per-
dido uno do OUB mejores defensores.—Ra-
r\\(m Alvarei Fernández. 
Trinidad, Junio, 5.—DIARIO.—Haba-
na.—Lamento el trisí2 desenlace.—Benlt» 
Valle, Agente. 
Oaibarlén, Junio, 4.—Subdirector del 
DIARIO.—Hxbana.—L? acompaño en su 
sentimiento por la sensible pérdida de 
don Nicolás. —Bernardo Costales. 
IsabeU d? Sagua, Junio, 4.—Nicolás 
Rivero v Alense.—DIARIO.—Habana. — 
Asóciome n su dolor por la irreparable 
jérdida de don Nicolás.—Jos; Cabo. 
CAMAGÜBT 
Camagüev, Junio, 5.—iHerminia Alonso. 
— D I A R I O D E L A MARINA.—Haba na.— 
"Unido e n sentimiento por la pérdida del 
ejemplar padre y esposo.— D r . P e d r o 
P e ñ a s . 
Cavila, Junio, 5.—Nieolái Rivero Alon-
so .—DIARIO D E L A MARINA-—Haba-
na.—Lamento tu desgracia. PJecibe e\ 
más sentid? pésame.—Antonio M o n t o t o . 
Nuervltas, Junio. 5 .—DIARIO D E L A 
M A R I N A — H a b a n a — E l fallecimiento del 
Insigne patrljta don Nicolás Rivero can-
tó honda pona en esta Colonia Española 
ene se a « c í a al profundo dolor que ex-
perimentan los elementos del D I A R I O y 
muy especialmente los familiar'3 del ex-
tinto.—JoMi"'m CarboDclI, Presidente. 
Morón, Junio. 5.—DIARIO.—Habana-—» 
Esta socielad lamenta sentidamente la 
pérdida rte don Nicolás y ruega a Dios 
j.or él.—üornández Couc6, Corresponsal. 
Jobabo, Junio, 5.—DIARIO.—-Habana^ 
—Los amigos y suscrlptores de ésta de-
sean hace^r llegar hapta los familiares de 
don Nicolás el hondo pésame por el fa-
llecimiento de éste, al que uno en parti-
cular el mío .—El Correspontial. 
F l o r i d a , j u n i o , 5 . — D r J o s é I . R i v e r o . 
— L o m a d e l M a z o . — « H a b a n a — E l f a l l e c i -
m i e n t o de aor. N i c o l á s m e apena h o n d a -
men te .—Sa lvado r J . Q u l r ó » . 
OBrE"NTB 
Manzanillo. Junio, 5 .—DIARIO D B 
MARINA.—Habana.—La prensa local ha 
hecho manifestaciones de sentido pésame 
por la muerte de don Nicolás Rivero. L a 
Colonia Espafiola y prestigiosas Vcrsona-
lidades me muestran su sentimiento por 
la muerte dol Director del D I A R I O . — E l 
Correspow»!. 
r í S T A R D K L R I O 
Pinar del Río, Junio, 3.—José I . Rive-
IO.—DIARIO D B L A MARINA.—Haba-
na.—Acabo (>* saber e l fallecimiento de 
su buen padre, cuya desaparición lamen-
to. Asóciome a su duelo y haga exten-
sivo mi písame a toda su familia.—Isi-
d r o P r u n e d a . 
Marlel, .fanlo, 4.—Herminia Alonso.— 
Reciban ust-)! y familiares mi sentido 
pésame.-—Ra i - i e l R e n c n r r e l l . 
H A B A N A 
San Antonio de los Baño?. Junio, 4.— 
Joaquín Pina.—DIARIO.—Rabana.— E x -
prese a la familia do Rlvem mi sentido 
Tésame por la pérdida del amante Jefe. 
—Lagro. 
Balnoa, Junio, 5.—Nlcolá.s Rivero y 
Alonso.—DIARIO D F L A MARINA.— 
Habana.—La ausencia de la capital Im-
pídeme aslsilr al sepelio do su padre. 
Al llegar la noticia ne Horado como uno 
de uatede». le que le expresará mi pena. 
—TlUbert-> R i v e r o . 
Buenavista. Junio, 5.—Anselmo García 
JJarroso.—Habana.—Enterado del falleci-
miento do nuestro Ilustre hermano don 
Nicolás, ruégate expreses :i los familia-
res el testimonio de mi más sentida con-
dolencia, igual que a nuestros hermanos 
Nicolás y J^sé Ignacio. Qun Dios les dé 
la conformllad necesaria para soportar 
pérdida tan dolorosa y al Consejo de 
Caballeros de Colón que pierde al bata-
llador Incesante en defensa de nuestra 
querida religión.—Oscar Atrarez. 
Madruga, .tunlo, 5.—DIARIO D E L A 
MARINA.— Habana.—El pueblo muéstra-
se consterna-lt por la muerte Irreparable 
de don Nicolás Rivero.—O. Alonso, Co-
iresponsal. 
Caraballo, Junio, 5.—DIARIO.—Haba-
na.—Profundo dolor nos ha causado la 
Irreparable perdida do don Nicolás.— 
pes y Blanco. 
Mayarf, Junio, 5—DIARIO—Hbb^na. 
—Reciban "a redacción del D I A R I O y 
los familiares, nuestro sentido pésame 
por la irrepurable pérdida de don Nico-
l á s . — N o é , Coiresponsal. 
Mhyarl. Junio. 0.—DIARIO.—Habana. 
— E l Centro de la Colonia Española en-
víale a l a redacción y familiares de don 
Nicolás su sentida expresión de condo-
Ptncla.—Vlnardel', Presidenta 
Holgnín. Junio, 4.—DIARIO D E L A 
MARINA—Habana.—AsóHome al Inten-
se dolor producido por la naierte del que-
rido Dlrec'.o* y amigo.—González, C ^ 
iresponsaL 
Manzanillo. Junio, 4.—Claudio Lóseos. 
—Habana.—Mucho lamento la desgracia 
ccurrlda por el fallecimiento de don Ni-
colás. Ruégelo haga presente a su fa-
milia y n la Empresa del D I A R I O la ex-
presión de m'. más sentida condolencia.— 
Genaro Feínández. 
S A N T A CJMAM 
Lajas, Junio, 5.—Soñera Herminia 
Alonso viuda de Rivero.—Habana.—La 
Manzanillo. Junio, 4.—DIARIO.—Ha-
tuna.—Lamento con ustedes la pérdida 
Itreparabl-í rk. don N i c o l á s — B r a u l i o I n -
cenceo. 
S i e m p r e J ó v e n e s 
Aunque se cuenten muchos años, aun-
que se temj.in 50, siempre será Joven el 
hombre que sepa conservar sus fuerzas 
físieas, sus energías vltallnas, su vigor 
físico, tomando las Pildoras Vltallnas, 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Las Pildoras Vita-
linas, son las regeneradoras de los hom-
bres, los hacen jóvenes Biomprc. 
A . 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.63.1|2. 
Idem, vista 4-62. 
Idem, 60 días vista, 4.60. 
París, cable, 78. 
Idem vista, 77.112. 
Madrid, cable, 77.1|2. 
Idem, vista, 100. 
Zurlch, cctble, 97. 
Idem, vista, 96.l!2, 
Milano, cable, 64. 
Idem, vista, 6S.l|2. 
Hou Kong 
Idem, vista, . • .* 
